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RESUMEN 
SISTEMA DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES PARA EL 
DISTRITO ECUATORIANO DE KIWANIS INTERNACIONAL 
En la presente tesis se ha realizado aplicaciones para el Distrito Ecuatoriano 
de Kiwanis Internacional (DEKI) que es una organización sin fines de lucro. 
Se ha realizado la implementación del Sitio Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano 
y del Sistema de Gestión de Programas Sociales. 
Para la implementación del Sitio Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano se 
utilizado una herramienta CMS (Content Management Systems) Open 
Source, que permite realizar la Gestión del Sitio a través de un entorno 
configurado en diferentes módulos que posibilita la actualización, 
mantenimiento, seguridad y ampliación futura de la web.  
En la descripción General se indica porque se debe implementar un Sitio 
Web también se describe las necesidades de la Organización actuales y 
futuras. Se realiza una investigación de los principales CMS en el mercado y 
se estudia las diferentes funcionalidades de Drupal, que es la tecnología 
aplicada para la implementación del Sitio. 
Para la implementación del Sistema de Gestión de Programas Sociales se 
utilizan las siguientes herramientas: como lenguaje de programación PHP, 
en creación de bases de datos, MySQL y se añaden elementos interactivos 
con JavaScript y Ajax. El sistema permite Gestionar la información de la 
organización a Nivel del Distrito Ecuatoriano donde actualmente se 
desarrolla. La información se relaciona con las zonas que agrupan los clubes 
distribuidos en las diferentes provincias del Ecuador y los Programas de 
Servicio Social que se realizan en cada uno de ellos. Los socios mantienen 
su membresía en cada club y participan en forma activa en el desarrollo de 
los Programas de Servicio Social. 
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En el primer capítulo se plantea la problemática, se establece el objetivo 
general y los objetivos específicos de la presente tesis así como la 
justificación. El segundo capítulo refiere a la Referencia Bibliográfica, la parte 
teórica de la investigación. En el tercer capítulo se explican las herramientas 
utilizadas y sus respectivas características. En el cuarto capítulo se anal iza 
por medio de diagramas los procesos contenidos dentro de la Aplicación. En 
el quinto capítulo se detalla el marco administrativo. 
Por último, se detalla los manuales que serán de ayuda para la instalación, 
ejecución y soporte del sistema. 
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ABSTRACT 
THE MANAGEMENT SYSTEM OF SOCIAL PROGRAMS FOR THE 
DISTRICT OF ECUADOR OF KIWANIS INTERNATIONAL 
The following thesis has made an application for the District of Ecuador of 
Kiwanis International (Deki). Kiwanis is a non-profit organization.  
It has made the implementation of the Website Kiwanis District Ecuadorian 
and the Management System of Social Programs. 
To implement their website Kiwanis District Ecuador has used CMS (Content 
Management Systems) Open Source, which allows Site Management 
through an environment configured in different modules. This enables the 
updating, maintenance, security and future applications on the Site. 
In the general description, it is indicated that a website must be implemented 
which also describes the needs of the organization currently and in the 
future. An investigation is conducted of the main CMS on the market and 
explores the various features of Drupal which is the technology used for the 
implementation of the Site. 
For the implementation of the Management System of Social Programs the 
following tools are used: PHP programming language in creating databases, 
MySQL and interactive elements are added with Java script and Ajax. The 
system allows for the management of information in the organization, a level 
of  the Ecuadorian District, where there is currently information developing 
relating the zones which group club distribution in the different provinces of 
the Ecuador and Social Service Programs that take place in each of them. 
The Members maintain their membership in each club and actively 
participate in the development of Social Service Programs. 
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In the first chapter the problem arises, establishing the general objective and 
specific objectives of this thesis as well as the justification. The second 
chapter relates to citation, the theoretical part of the investigation. In the third 
chapter, the tools used and their respective characteristics are explained. In 
the fourth chapter the processes contained within the application is analyzed 
by a diagram method. The fifth chapter administrative framework is 
measured. 
Lastly, manuals that will be helpful in the installation, implementation and 
support of the system are detailed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: 
WEB APPLICATION / THE MANAGEMENT SYSTEM OF SOCIAL 
PROGRAMS / WEBSITE KIWANIS DISTRICT ECUADORIAN /DEKI / OPEN 
SOURCE TOOLS.         
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INTRODUCCIÓN 
 
Reseña Histórica de KIWANIS INTERNACIONAL 
Kiwanis nació en Detroit en 1915, Michigan y con su sede principal en 
Indianápolis, Indiana; durante una época en la que una docena de 
organizaciones de servicio se crearon y prosperaron alrededor de los 
Estados Unidos.  
Los primeros clubes Kiwanis promovieron que los socios hicieran negocios 
entre sí. En 1919 Kiwanis decidió darle más importancia al servicio, por 
encima de la red de negocios.  
Los primeros clubes Kiwanis fundados fuera de los Estados Unidos y 
Canadá: 
Club Kiwanis de Tijuana, Baja California, México fue fundado en 1962.  
Club Kiwanis de Viena, Austria, Europa fue fundado en 1963. 
Club Kiwanis de Tokio, Japón, Región Asia-Pacífico fundado en 1964 
KIWANIS Internacional actualmente es una organización de 
servicio conformada por voluntarios en aproximadamente 8300 clubes en 
más de 97 países, que marcan la diferencia al canalizar recursos, 
respondiendo a las necesidades de sus comunidades alrededor del mundo.   
A través de estos esfuerzos KIWANIS Internacional cumple con su misión de 
“Servir a los Niños del Mundo” a través de programas de labor social.  
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DISTRITO ECUATORIANO DE KIWANIS INTERNACIONAL (DEKI) 
En la ciudad de Quito, en julio de 1969 tuvo lugar la primera reunión para 
hablar de KIWANIS, sus objetivos, su mística y es así como en 1970 nace el 
Club KIWANIS Quito, pionero en el Ecuador.  
En 1975 KIWANIS Internacional crea el Distrito Andino y Centroamericano, 
DACA, formado por nueve países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Se 
realiza la Primera Convención en Bucaramanga. A partir de octubre de 1998, 
Ecuador se separa del DACA para formar su propio Distrito y para ello 
necesita tener 1.000 socios. Actualmente cuenta con 27 Clubes, 2 Círculos K 
(estudiantes universitarios de 18 a 25 años).  
Actualmente el Distrito cuenta con un número total de 5 Zonas 
representadas por Vicegobernadores quienes se encargan de apoyar y 
compartir las actividades de cada uno de los Clubes.  Desde julio 2006 
cuenta con Instructores Certificados, socios elegidos por KIWANIS 
Internacional que se dedican a capacitar a los Directivos de cada Club para 
el mejor desarrollo de sus responsabilidades voluntarias y a los socios 
cuando lo requieran.  Cada uno de los clubes planifica anualmente los 
programas a realizar durante el período anual que comienza el 10 de octubre 
y termina el 30 de septiembre. Se presentan de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Organización DEKI
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DISEÑO Y GESTIÓN DEL SITIO WEB: KIWANIS DISTRITO 
ECUATORIANO 
1. Descripción General 
En el mundo Web actual, los usuarios se sienten atraídos por sitios Web 
dinámicos. Cuanto más interactivo es un sitio, más involucrado se siente el 
espectador, como si fuera parte del sitio. Los usuarios esperan ver un sitio 
atractivo, que les proporcione información fácilmente identificable y, que su 
manejo sea intuitivo y que pueda cumplir sus expectativas.  
 
1.1 Presentación del problema  
 
Los desarrolladores de una web de hoy en día deben proporcionar el 
mantenimiento necesario para crear y sostener una web dinámica, todo ello 
mientras aseguran que la web responda rápidamente.  
Para ello son necesarios conocimientos más técnicos, como en lenguajes de 
programación como PHP, en creación de bases de datos, MySQL o en 
añadir elementos interactivos con JavaScript o Ajax.  
 
1.2 Necesidades de la Organización 
Las necesidades de la Organización son diferentes al presentar su 
información a un nivel global. 
 Producir contenidos. 
 Rapidez de desarrollo y estandarización. 
 Potencia en las capacidades de diseño. 
 Posicionamiento y Fidelización. 
 Integración con redes sociales y comunidades 
 Extensión a entornos multicanal (móvil, tablets, etc.) 
1.3 Interrogantes de la Investigación 
Las preguntas que se plantean son las siguientes:  
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¿Cuál es la solución para la creación y gestión de un Sitio Web?  
¿Cuál es la solución si se quiere crear una Web del tema que sea, y el 
objetivo es que quede completa y dinámica?  
¿Cómo realizar una correcta Gestión del Sitio Web que nos permita la 
actualización, mantenimiento y ampliación de la web de una forma eficiente? 
 
1.4 Objetivo General 
El objetivo principal de este proyecto es Diseño y Gestión del Sitio Web 
Kiwanis Distrito Ecuatoriano en un CMS en particular, elegido de acuerdo a 
unas características deseables.  
 
1.4.1 Objetivos Específicos 
Para alcanzar este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos 
parciales:  
 Estudiar las características deseables en los CMS: Se realiza una 
investigación sobre qué necesitamos a la hora de elegir un CMS. 
Características, funcionalidades, más importantes, etc.  
 Recopilar los criterios de selección de estos CMS: Los criterios de 
selección se han realizado en base a las características que la mayoría 
de los CMS ofrecen, teniendo en cuenta los más relevantes. A partir de 
la descripción de dichas características se realizará la implementación 
de un CMS en concreto. Explicando el por qué, todas sus ventajas y sus 
desventajas.  
 Estudiar y clasificar los CMS del mercado: Se exponen tablas 
comparativas de los CMS que existen en el mercado, la búsqueda se 
enfocará de lo más general a lo más específico.  
 Implementar y Evaluar el Diseño y Gestión del Sitio Web Kiwanis 
Distrito Ecuatoriano, en base a los criterios de selección indicados: 
La implementación de la herramienta necesaria para El Diseño y Gestión 
del Sitio Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano contendrá la aplicación de los 
módulos necesarios para su correcto funcionamiento. 
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1.5 Metodología de trabajo  
Para la realización del Diseño y Gestión del sitio web Kiwanis Distrito 
Ecuatoriano se han llevado a cabo una serie de fases consistentes:  
 
Ilustración 2: Metodología de Trabajo, Cristina Rodríguez-Gestores de Contenido 
 Estudio del problema: En primer lugar se realizó un estudio del 
problema que incluye: 
 
o Introducir los conceptos previos respecto al mundo de los CMS. 
o Estudiar las características deseables en los CMS. 
o Estudiar los criterios de selección de un CMS.  
o Recopilar los criterios de selección mediante la realización de un 
estudio completo de la mayoría de los CMS del mercado.  
o Estudiar la herramienta elegida a través de la elección de las 
características y criterios estudiados anteriormente: Funcionalidades y 
características del CMS elegido.  
 
 Preparación del entorno de trabajo: Se continuó con la preparación 
del entorno de trabajo necesario para el correcto desarrollo del Diseño y 
Gestión del sitio Web, consistente en instalación de todo el software que 
se vaya a utilizar:  
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o Instalación del CMS completo. 
o Instalación y configuración del servidor local.   
o Acceso a la interfaz administrativa.  
 
 Desarrollo del sitio Web: Una vez preparado el entorno de desarrollo, 
se procedió a la implementación del sitio Web:  
Aunque desde que se empezó el sitio Web se realizaron pruebas 
parciales continuamente, se realizaron una serie de pruebas globales 
para probar y validar que el Sitio Web cumplía con la especificación de 
requisitos necesarios.  
 Redacción de la documentación: Se realiza la redacción de la 
documentación del estudio comparativo de los CMS y la asociada al sitio 
Web.  
1.6 Conceptos Previos  
1.6.1 Definición de los CMS 
Los sistemas de gestión de contenidos (Content Management System o 
CMS), son un software que se utilizan principalmente para facilitar la gestión 
de webs, ya sea en Internet o en una intranet, también son conocidos como 
gestores de contenido web (Web Content Management o WCM).  
Consiste en una interfaz que controla una base de datos donde se aloja el 
contenido del sitio.  
 
El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 
diseño, de esta forma es posible manejar el contenido y darle en cualquier 
momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido 
de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a 
varios editores. 
 
1.6.2 Funcionalidad de los CMS 
La funcionalidad de los CMS se propone en cuatro categorías:  
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1.6.2.1 Creación de contenido 
Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos 
técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más 
habitual es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario 
ve el resultado final mientras escribe, los editores por su facilidad de uso y la 
comodidad de acceso desde cualquier ordenador con un navegador y 
acceso a Internet, permiten la creación del sitio propiamente dicho, el 
formato de las páginas, el aspecto visual, uso de patrones. 
 
Otras herramientas como la edición de los documentos pueden ser Formatos 
de Texto HTML, código PHP permiten añadir marcas para indicar el formato 
y estructura de un documento.  Se deben establecer limitaciones de acuerdo 
al tipo de usuario en cuanto al formato que deben utilizar para el manejo de 
la información, publicación y creación de páginas de esta manera se evita 
las modificaciones inapropiadas en el estilo en general del sitio web.  
 
1.6.2.2 Gestión de contenido 
Los documentos creados se depositan en una base de datos central donde 
también se guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos relativos 
a los documentos versiones hechas, autor, fecha de publicación y 
caducidad, datos y preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc.  
 
La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que, 
habitualmente, presenta una visión jerárquica del sitio y permite 
modificaciones. Mediante esta estructura se puede asignar un grupo a cada 
área, con responsables, editores, autores y usuarios con diferentes 
permisos. Eso es imprescindible para facilitar el flujo de trabajo workflow con 
un circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final de la 
publicación. El CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y 
hace un seguimiento del estado de cada paso del flujo de trabajo. 
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1.6.2.3 Publicación 
Una página se publica automáticamente cuando llega la fecha de 
publicación, y cuando caduca se archiva para futuras referencias. En su 
publicación se aplica el patrón definido para toda la web o para la sección 
concreta donde está situada, de forma que el resultado final es un sitio web 
con un aspecto consistente en todas sus páginas.  
 
La separación entre contenido y forma permite que se pueda modificar el 
aspecto visual de un sitio web sin afectar a los documentos ya creados y 
libera a los autores de preocuparse por el diseño final de sus páginas.  
 
1.6.2.4 Presentación 
Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad de la web, con 
soporte de normas internacionales de accesibilidad como WAI, y adaptarse a 
las preferencias o necesidades de cada usuario. También puede 
proporcionar compatibilidad con los diferentes navegadores disponibles en 
todas las plataformas Windows, Linux, Mac, etc. y su capacidad de 
internacionalización lo permite adaptándose al idioma.  
 
El sistema se encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los 
menús de navegación o la jerarquía de la página actual dentro de la web, 
añadiendo enlaces de forma automática. También gestiona todos los 
módulos, internos o externos, que incorpore al sistema. 
 
1.6.3 Gestión de Contenido Web 
El Sistema para la gestión de nuestro contenido web establece su 
funcionamiento de la siguiente forma: 
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Ilustración 3: Funcionamiento CMS, disponible en: http://www.slideshare.net/omadrid/cms 
En la organización personas como: los colaboradores, diseñadores, 
programadores o el administrador, puede de manera controlada colaborar en 
la producción de contenidos a través del CMS. 
Las Herramientas administrativas que se incorporan y configuran en el Sitio 
Web permiten hacer una Gestión potente y completa del sitio, por otro lado 
el Modelo de datos y mecanismos configurables de renderizado permiten 
tener un nivel alto en diseño y manejo de Datos. 
1.6.4 Importancia de la Implementación de CMS 
La necesidad de implementar un sistema que gestione un entorno web, a 
veces se podría pensar que no es necesario para una web relativamente 
sencilla o cuando no se necesitan tantas funcionalidades, como por ejemplo 
para una web con unas pocas páginas estáticas para el que no se prevea un 
crecimiento futuro ni muchas actualizaciones, lo que no es muy realista.  
 
Un sitio web que se mantiene su información de forma actualizada y con 
innovaciones depende de la flexibilidad y escalabilidad que permiten estos 
sistemas, de esta manera se justifica su utilización prácticamente en 
cualquier tipo de web.   
 
La inclusión de nuevas funcionalidades en la web puede implicar la revisión 
de multitud de páginas y la generación del código que aporta las 
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funcionalidades. Con un CMS eso puede ser tan simple como incluir un 
módulo realizado por terceros, sin que eso suponga muchos cambios en la 
web. El sistema puede crecer y adaptarse a las necesidades futuras.  
 
Los puntos más importantes que hacen útil y necesaria la implementación de 
un CMS se presentan a continuación:  
 
 Mantenimiento de gran cantidad de páginas: En una web con muchas 
páginas hace falta un sistema para distribuir los trabajos de creación, 
edición y mantenimiento con permisos de acceso a las diferentes áreas. 
También se tienen que gestionar los metadatos de cada documento, las 
versiones, la publicación y caducidad de páginas y los enlaces rotos, 
entre otros aspectos.  
 Reutilización de objetos o componentes: Un CMS permite la 
recuperación y reutilización de páginas, documentos, y en general de 
cualquier objeto publicado o almacenado. 
 Páginas interactivas: Las páginas estáticas llegan al usuario 
exactamente como están almacenadas en el servidor web. En cambio, 
las páginas dinámicas no existen en el servidor tal como se reciben en 
los navegadores, sino que se generan según las peticiones de los 
usuarios. De esta manera cuando por ejemplo se utiliza un buscador, el 
sistema genera una página con los resultados que no existían antes de 
la petición. Para conseguir esta interacción, los CMS conectan con una 
base de datos que hace de repositorio central de todos los datos de la 
web.  
 Cambios del aspecto de la web: Los CMS facilitan los cambios con la 
utilización, del estándar CSS Cascading Style Sheets u hojas de estilo 
en cascada con lo que se consigue la independencia de presentación y 
contenido.  
 Consistencia de la web: La consistencia en una web no quiere decir 
que todas las páginas sean iguales, sino que hay un orden visual en vez 
de caos. Un usuario nota enseguida cuándo una página no es igual que 
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el resto de las de la misma web por su aspecto, la disposición de los 
objetos o por los cambios en la forma de navegar.  Los CMS pueden 
aplicar un mismo estilo en todas las páginas con el mencionado CSS, y 
aplicar una misma estructura mediante patrones de páginas.  
 Control de acceso: Controlar el acceso a una web no consiste 
simplemente en permitir la entrada a la web, sino que comporta 
gestionar los diferentes permisos a cada área de la web aplicados a 
grupos o individuos.  
 
1.6.5 Historia de los CMS 
Los primeros sistemas de administración de contenidos se desarrollaron por 
organizaciones que publicaban gran cantidad de contenido en Internet, y 
necesitaban continuas actualizaciones. 
En 1995 CNET lanzo su sistema de administración de documentos y 
publicación, de esta manera se creó una compañía llamada Vignette, 
pionero de los sistemas de administración de contenido comerciales. 
La evolución de estos sistemas es a partir de los blogs y redes sociales, 
tomando en cuenta que los wikis y los sistemas groupware también son 
considerados CMS. 
Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. En 
ambos casos es necesaria una implantación para adaptar el gestor de 
contenidos al esquema gráfico y funcionalidades deseadas. 
1.6.6 Beneficios 
 Con las potentes herramientas de gestión de contenidos de acceso libre 
disponibles que cuentan con licencias de código abierto, se logra tener 
un coste mínimo y una respuesta de trabajo rápida en cuanto a la 
gestión de un Sitio Web. 
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 Los gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la 
actualización, mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración 
de múltiples usuarios.  
 No requiere software especial para cargar las páginas como por ejemplo, 
Dreamweaver. 
 
1.7 Estudio de los CMS 
1.7.1 Principales CMS en el Mercado 
En el mercado existen diferentes soluciones disponibles en el mercado para 
la gestión de contenidos Web, las soluciones de software libre han 
alcanzado un reconocimiento merecido que las soluciones privativas no han 
alcanzado. 
La siguiente lista recoge 25 de las soluciones CMS de software libre con 
mayor reconocimiento en el mercado: 
Estudio de los CMS: Principales CMS en el mercado. 
 
Tabla 1: Principales CMS en el mercado, bilib - Análisis de los mejores soluciones CMS. 
1.7.2 Criterios de Selección 
Existe una enorme variedad de gestores de contenidos web en el mercado, 
se han comparado los mejores gestores de contenido web a la fecha tomado 
en cuenta dos grandes criterios de selección: 
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 OpenSource. El software libre no impone un coste de licencia, y cuenta 
con las grandes ventajas del código abierto: flexibilidad, seguridad y 
rapidez en las tareas de desarrollo y actualización. 
 Cuota de uso y relevancia. El uso de tecnologías con la mayor 
comunidad de usuarios posible ofrece importantes ventajas: mayor 
soporte disponible, mayor número de módulos de terceros desarrollados 
y probados por la comunidad, garantía de evolución de la plataforma. 
Atendiendo a los criterios generales mencionados se han seleccionado un 
grupo de cinco CMS candidatos: 
 Liferay 
 Drupal 
 Wordpress 
 Joomla 
 Plone 
 
 
Ilustración 4: Criterios de Selección 
1.7.3 Características de los CMS 
Se han comparado los diferentes gestores de contenido en una serie de 
aspectos entre los más importantes un conjunto de funcionalidades y 
características que tienen este tipo de sistemas además de los puntos más 
significativos. 
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A continuación se representa la tabla características deseables que se han 
expuesto: 
Estudio de los CMS: Características de los CMS 
Características 
deseables 
Valores Descripción Otros 
 
 
Arquitectura 
técnica  
Fiabilidad, 
Escalabilidad  
Separación de los 
conceptos de 
contenido, 
presentación y 
estructura que permita 
la modificación de uno 
de ellos sin afectar a 
los otros.  
Es 
recomendable 
que se utilicen 
hojas de estilo 
(CSS) y 
patrones de 
páginas.  
 
Grado de 
desarrollo  
Madurez y 
evolución de 
la aplicación  
Disponibilidad de 
módulos que le 
añaden 
funcionalidades  
 
 
 
Documentació
n y Soporte  
Comunidad 
de usuarios.  
Información 
básica  
Debe tener foros de 
soporte o una 
comunidad de 
usuarios a la que 
recurrir frente a 
cualquier problema. La 
documentación del 
CMS de uso básico  
La herramienta 
tiene que tener 
soporte tanto 
por parte de 
los creadores 
como por otros 
desarrolladore
s.  
 
Posición en el 
mercado  
Valores de 
promoción y 
de futuro de 
la 
herramienta  
Definir el uso de la 
herramienta a nivel de 
uso general de las 
personar y empresas. 
También son 
importantes 
las opiniones 
de los usuarios 
y de los 
expertos  
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Usabilidad  
Fácil de 
utilizar y 
aprender.  
Intuitivo  
La herramienta tiene 
que ser fácil de utilizar 
y aprender.  
Las cosas 
básicas como 
postear 
(introducir una 
nueva 
entrada), 
editar deben 
ser fácilmente 
realizables  
 
 
Accesibilidad  
Acceso a la 
información  
El estándar más 
extendido es WAI 
(Web Accessibility 
Initiative) del World 
Wide Web Consortium.  
 
 
Velocidad de 
descarga  
Rapidez en la 
descarga  
Código 
simple  
Las páginas se 
tendrían que cargar 
rápidamente o dar esa 
opción.  
La ventaja es 
que simplifica 
el 
mantenimiento 
de una web.  
 
 
 
 
Funcionalidade
s  
Funcionamie
nto de la 
web.  
Por ejemplo: Editor 
WYSIWYG, noticias, 
Workflow, RSS, 
avisos, etc.  
No se espera 
que todas las 
herramientas 
ofrezcan todas 
las 
funcionalidade
s, pero si las 
necesarias.  
 
Formato 
estandarizado  
Estándares  Un buen CMS debe 
tener un formato 
estandarizado para 
cada sección.  
 
Arquitectura Organización  Los elementos deben  
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lógica y 
organizada  
Lógica  estar bien organizados 
y con una lógica  
Utilización de  
 
Funcionalidade
s  
necesarias  
Concordancia 
entre 
objetivos y 
funcionalidad
es.  
Encontrar un CMS con 
funcionalidades 
adecuadas a nuestro 
objetivo.  
Esta es una 
elección 
completament
e personal  
 
 
Editor 
WYSIWYG  
Facilidad de 
edición  
Herramienta de 
edición de texto fácil e 
intuitivo. 
Recomendable su 
utilización  
 
 
Control de la 
plantilla  
Control y 
diseño  
Permite diseñar las 
páginas de la forma 
más adecuada  
 
Tabla 2: Características de los CMS – Parque científico y tecnológico de Albacete – Estudio de 
los Sistemas de Gestión de Contenidos Web. 
1.8 Aspectos valorados de los CMS 
1.8.1 Facilidad de instalación / administración 
 Facilidad con que se pueden encontrar un proveedor de servicios con 
soporte en sus servidores para la plataforma tecnológica seleccionada. 
Costes de hosting. 
 Facilidad para la instalación y despliegue de un portal básico vacío. 
 Usabilidad de las vistas de administración. 
 Cantidad y calidad de la documentación de administración disponible. 
 Soporte visual para la gestión de módulos de terceros incluidos. 
 Soporte visual para la gestión de temas y estilos gráficos soportados. 
 Soporte para la actualización de la plataforma a una nueva versión. 
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1.8.1.1 Facilidad de uso 
 Inclusión de editores de texto enriquecido. 
 Facilidad de inclusión de imágenes y elementos multimedia embebidos 
en las páginas. 
 Control de versiones sobre los contenidos creados. 
 Facilidad en la gestión de barras de menú, cabeceras y pies. 
 Soporte para la gestión de imágenes y documentos subidos al portal. 
Herramienta para buscar y eliminar recursos que han sido subidos pero 
ya no son utilizados. 
 Usabilidad general de los controles y vistas. 
1.8.1.2 Potencia gráfica y estructural 
 Inclusión de un sistema de gestión de temas gráficos. Facilidad en la 
administración de los temas gráficos soportados. 
 Disponibilidad de repositorios externos con temas gráficos libres. 
Cantidad y calidad de temas gráficos disponibles. 
 Flexibilidad para la creación de nuevos temas gráficos o para la 
modificación de los existentes. 
 Posibilidad de incluir el máximo de características HTML y CSS 
disponibles en la creación de un tema gráfico. 
 Facilidad y flexibilidad en la creación de estructuras jerárquicas 
complejas para los contenidos de un portal. 
 Creación de nuevos tipos de contenido. 
 Disponibilidad de funcionalidades típicas ya implementadas: buscador de 
contenidos, tipos de contenido más utilizados (noticias, eventos, etc.) 
1.8.1.3 Gestión de usuarios y Workflow 
 Gestión de usuarios, roles y permisos sobre tipos de contenido y 
secciones del portal. 
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 Posibilidad de dividir las tareas de creación, modificación, revisión y 
publicación de los contenidos. 
 Posibilidad y facilidad de creación de Workflow entre diferentes roles con 
las fases de publicación de contenidos. 
1.8.1.4 Funcionalidades Web 2.0 
 Soporte para comentarios sobre los contenidos del portal. Posibilidad de 
configuración para diferentes niveles de autenticación, permisos y 
moderación. 
 Soporte para la votación de contenidos del portal. Posibilidad de 
configuración para diferentes niveles de autenticación y permisos. 
 Funcionalidad para la configuración y publicación de feeds de los 
contenidos del portal. 
 Soporte integrado para la creación de blogs.  
1.8.1.5 Posibilidades de extensión e integración 
 Sistema para la creación de módulos que extiendan la funcionalidad 
básica del CMS. 
 Disponibilidad de herramientas de desarrollo específicas del CMS que 
facilitan la creación de nuevos módulos y la extensión de las 
funcionalidades. 
 Facilidad de integración con otros sistemas: posibilidad de uso de 
diferentes sistemas de persistencia; cohesión con diferentes sistemas de 
autenticación y autorización; existencia de APIs para la conexión con 
otros sistemas mediante servicios web. 
1.8.1.6 Seguridad 
 Volumen de problemas de seguridad y vulnerabilidades encontrados 
para el CMS y registrados por entidades independientes. 
 La comunidad del CMS dispone de una metodología y plan precisos 
para el descubrimiento y reparación de vulnerabilidades y problemas de 
seguridad. 
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1.8.1.7 Soporte, tamaño de la comunidad 
 Las fuentes del CMS han sido soportados por la comunidad como un 
paquete opensource por un periodo de tiempo largo. 
 Cantidad de entidades y consultorías que dan soporte o basan sus 
servicios y productos en el CMS. 
 Existencia de libros publicados de calidad sobre el uso del CMS. 
 La comunidad del CMS cuenta con foros dedicados para la resolución de 
problemas específicos de los usuarios. 
1.8.1.8 Soporte nativo semántico (RDF, RDFa) 
 Existencia de soporte nativo para la gestión de vocabularios y ontologías 
RDF. Calidad del backoffice para realizar dicha gestión de vocabularios. 
 Existencia de funcionalidades nativas en el CMS para la asociación entre 
los contenidos estructurados del portal y los vocabularios RDF 
gestionados. Posibilidad de asociar cada tipo estructurado a una o varias 
clases RDF y mapear parte de los campos del tipo estructurado a 
propiedades RDF. 
 Posibilidad de publicar las asociaciones RDF creadas en formatos 
semánticos:  
 Enriquecimiento de las páginas HTML de las instancias de contenidos 
estructurados con RDFa. 
 Posibilidad de publicación de la información semántica de los contenidos 
creados mediante formatos específicos RDF: RDF/XML, Turtle, N3. 
 
1.8.1.9 Plataforma 
 A priori el entorno de ejecución o lenguaje de programación de cada 
CMS no supone una ventaja decisiva para ninguno de ellos. Sin 
embargo sí que se debe tener en cuenta la orientación general que 
tienen cada una de las plataformas: 
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 Java/JEE. Orientado a entornos “enterprise”. Java sobresale en 
utilidades y librerías de soporte para funciones de interoperabilidad. Es 
un lenguaje semicompilado lo que lo hace más rápido que lenguajes de 
script interpretados. 
 PHP. Muy orientado al desarrollo web. Tiene una cuerva de aprendizaje 
muy baja y se alcanza una gran productividad con poco esfuerzo. Es un 
lenguaje de script interpretado lo que lo hace algo más lento en 
ejecución que java. 
 Python. Orientado al desarrollo web. Es un lenguaje más moderno y 
mejor diseñado que PHP, pero algo más complejo y difícil. Es un 
lenguaje de script interpretado lo que lo hace algo más lento en 
ejecución que java. 
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Tabla 3: Aspectos valorados de los CMS – disponible en: www.datos.gob.es 
 
 La columna peso refleja la importancia del aspecto estudiado dentro 
de los requisitos funcionales del portal a desarrollar. 
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 Las valoraciones se dividen en tres niveles:  
Regular: El CMS ofrece un soporte correcto pero estrictamente básico 
para el aspecto analizado 
Bien: El CMS cuenta con funcionalidades para un aspecto estudiado 
que mejoran sensiblemente las ofrecidas por el resto de sistemas 
gestores. 
Excelente: el CMS dispone, ya sea en la instalación básica o en 
módulos que estén disponibles, de las mejores características o 
funcionalidades posibles para un aspecto concreto. 
 
1.8.2 Plataformas Tecnológicas CMS 
Estudio de los CMS: Plataformas Tecnológicas de los CMS 
 Drupal Joomla Plone 
Sistema Operativo *nix, Windows, 
OS X 
*nix, Windows, *nix, Windows, 
OS X 
Lenguaje de 
Programación 
PHP PHP Python 
Base de Datos MySQL MySQL Zope (Object 
oriented) 
Tabla 4: Plataformas Tecnológicas CMS, bilib – Estudio de los CMS 
1.8.3 Ventajas y Desventajas de los CMS 
A continuación se presenta una valoración resumida de las ventajas y 
desventajas de cada uno de los CMS. 
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1.8.3.1 Drupal 
Ventajas 
 Excelente relación entre facilidad y usabilidad de las tareas más típicas 
de un portal web y la potencia y flexibilidad para construir sitios 
complejos. 
 Es completo en la construcción de estructuras complejas para organizar 
la información; se pueden definir reglas detalladas para definir 
exactamente qué contenido aparece en las diferentes secciones.  
 Tiene soporte avanzado para definir nuevos tipos de contenido. 
 Es el CMS más avanzado en cuanto a funcionalidades de comunidad y 
web 2.0.  
 Es el único CMS que tiene un soporte nativo básico para la publicación 
de información semántica en RDF. 
Desventajas 
 Entre las desventajas que tiene Drupal está que su gran flexibilidad hace 
de él un CMS que no es tan fácil de entender y configurar como pueden 
serlo Wordpress o Joomla. 
1.8.3.2 Wordpress 
Ventajas 
 Es el CMS más adecuado para webs de tamaño pequeño, está basado 
en la idea de blog, y todas sus funcionalidades giran alrededor de este 
tipo de webs, pequeñas y de carácter personal. 
 Es la plataforma más fácil de instalar y utilizar, incluso por personas que 
no tienen un perfil técnico. Dispone de muchos módulos adicionales 
contribuidos por la comunidad. 
 Es uno de los CMS que tiene una mayor variedad de temas gráficos 
disponibles, son muy fáciles de instalar y se pueden modificar para 
adaptarlos a las necesidades específicas de un portal nuevo.  
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Desventajas 
 Wordpress, al contrario de Drupal, está más orientado a un perfil de 
administrador gráfico, antes que a un perfil de técnico programador. 
 La gestión de arquitecturas de la información complejas, vistas 
elaboradas y nuevos tipos de contenidos es más difícil debido al perfil 
que maneja. 
 Wordpress es además el CMS más débil en cuanto al soporte de roles y 
workflow de publicación de contenidos. 
1.8.3.3 Joomla 
Ventajas 
 Joomla es el CMS que de alguna manera se sitúa por sus características 
entre Drupal y Wordpress. 
 Su instalación es fácil y la preparación inicial de un portal, aunque no es 
tan sencillo como Wordpress. Requiere cierto esfuerzo inicial para 
familiarizarse con las estructuras de los sitios, los menús y la creación de 
contenidos. 
 Una amplia variedad de funcionalidades está disponible a través de 
módulos de terceros. 
Desventajas 
 Joomla no alcanza la potencia que tienen Drupal y Plone en 
funcionalidades para la creación de estructuras de portal complejas. Por 
ejemplo es relativamente complicada la generación de nuevos tipos de 
contenido y su visualización en varias páginas diferenciadas del portal.  
 No cuenta con ningún tipo de soporte nativo para RDF. 
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1.8.3.4 Plone 
Ventajas 
 Plone es el más potente de los CMS, ofrece un alto grado de control 
para soportar estructuras y flujos de trabajo complejos.  
 Tiene un conjunto de herramientas de administración y edición de gran 
usabilidad que facilitan el control de los contenidos. 
 Plone tiene el conjunto de funcionalidades más completo y maduro de 
los CMS, sólo Drupal le aventaja en características de web 2.0. 
Desventajas 
 Su potencia tiene un coste claro en la complejidad; con una curva de 
aprendizaje elevada para tareas como crear una estructura de sitio 
sofisticada o el manejo y creación de módulos. 
 Necesita de un entorno de instalación menos común que el de los CMS 
basados en plataformas PHP/Apache, al estar escrito en Python, un 
lenguaje menos común que PHP, es más difícil y cara la extensión de 
nuevas funcionalidades de portal. 
1.9 Tecnología Aplicada 
Se propone a Drupal 7 como el gestor de contenidos para la construcción del 
Diseño y Gestión del Sito Web: Kiwanis Distrito Ecuatoriano. 
1.9.1 Drupal 
Por lo general se relaciona con el término "sistema gestor de contenidos" o 
CMS es además un "marco de gestión de contenidos" o CMF. Lo que lo 
diferencia de otros CMS, está más enfocado hacia la configuración y 
personalización. La potencia de Drupal está en su enfoque abstracto de la 
manipulación del contenido Web y su funcionalidad. 
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1.9.1.1 Descripción General 
Los Sitios Web creados con Drupal se asemejan a un árbol jerárquico de 
páginas, estructura el contenido como variaciones de un mismo concepto: un 
“nodo”. 
 
Páginas, entradas de Blog, noticias y cualquier contenido que creemos para 
nuestro Sitio Web es almacenado en un depósito de nodos común. Al 
mantener todos los nodos en un mismo espacio, se asegura de que todos 
son construidos partiendo de la misma estructura, y se pueden manejar de 
igual forma. Esto permite que todos los tipos de contenidos puedan 
combinarse y que cualquiera de sus datos particulares, o un conjunto de 
ellos, pueda utilizarse para organizar los nodos, buscarlos, mostrarlos o 
relacionarlos con otros. 
 
La filosofía de diseño de Drupal encaja en lo que es la arquitectura por 
capas, consistente en la separación entre contenido y presentación. El mapa 
del sitio, su información y su arquitectura, es una capa superpuesta al 
depósito de nodos, se diseña por separado mediante la edición de los 
menús de navegación.  
 
1.9.1.2 Descripción Técnica 
Antes de comenzar con la aplicación de este proyecto se debe introducir 
algo de terminología de Drupal. 
 
1.9.1.3 Módulos 
Los módulos definen las funcionalidades del sitio, los distintos módulos nos 
dan la funcionalidad de Drupal y nos permiten ampliar la funcionalidad de 
nuestro sitio o aplicación web. 
 
Son archivos que contienen código PHP existen dos tipos de módulos: 
 Los módulos core, los cuales se incluyen en Drupal y los contribuidos, 
proporcionados por la comunidad de Drupal, a excepción de los módulos 
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core requeridos por Drupal, los módulos pueden ser habilitados o 
deshabilitados en función de la necesidad del sitio web.  
 Si un módulo no se adapta a las necesidades requeridas, se puede 
desarrollar el módulo haciendo uso de la API de Drupal. 
 
1.9.1.4 Usuarios 
Un Sitio Web puede tener distintos usuarios con acceso a todo o parte de la 
misma aplicación según el nivel de privilegio de los usuarios.  
A través del menú de administración de usuarios se puede definir: 
 Modo de registro: Automático, con aprobación, solo por el 
administrador. 
 Modelos de e-mail del sistema a los usuarios, según tipo de registro. 
 Activación o desactivación y configuración de la subida de avatares. 
 
En la instalación de Drupal, se crea el usuario administrador y por defecto 
aparecen dos roles, usuario autenticado y anónimo. Es posible crear tantos 
usuarios adicionales como se desee y asignarles a nuevos roles 
personalizados que se cree. 
 
1.9.1.5 Bloques 
Son widget que se ajustan en áreas como las columnas laterales, 
encabezado, pie de página o cualquiera otra que determine cada tema. Los 
bloques se utilizan para mostrar contenido, debido a que cada tema puede 
tener diferentes regiones para ubicar los bloques, hay una página de 
administración de bloques para cada tema. 
 
Algunos módulos proveen de bloques propios automáticamente, que 
aparecerán como disponibles en la página de administración de bloques tras 
la activación del modulo correspondiente. En la configuración del bloque se 
pueden determinar diferentes opciones de visibilidad: 
• Si los usuarios pueden o no pueden ocultarlo. 
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• A qué roles de usuarios se les mostrará o no el bloque. 
• Las páginas en las cuales se mostrará o no el bloque. 
 
1.9.1.6 Menús 
Los menús son colecciones de enlaces que facilitan la navegación por el 
sitio. Cuando se crea un menú, automáticamente aparece un bloque 
contenedor que podemos ubicar donde deseemos. Como un bloque más, el 
cual puede ser para uno o varios roles y mostrarse o dejarse de mostrar en 
una, varias o en todas las páginas de nuestro Sitio. 
 
Hay tres menús predefinidos: 
 Navegación: El menú de usuario; aparece tan sólo para usuarios 
registrados. 
 Primary Links: Se puede definir para que contenga la estructura de 
secciones principales del sitio.  
 Secondary Links: Puede contener enlaces a otras secciones secundarias 
del sitio. 
 
1.9.1.7 Nodos 
El nodo es el tipo de contenido básico es decir el bloque de construcción de 
Drupal. Todo tipo de contenido es un nodo, durante la planificación de una 
aplicación o sitio web es necesario saber con qué tipos de contenido se va a 
trabajar, debido a que cada uno será un tipo diferente de nodo.  
 
Todos los nodos comparten una serie de propiedades básicas: 
 Autor. 
 Fecha de creación. 
 Título. 
 Contenido. 
 
Los nodos pueden sacar provecho de propiedades integradas en Drupal, 
como flags que indican si están o no publicados y ajustes para controlar la 
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visualización de cada tipo de nodo. A cada tipo nodo se le puede asignar 
permisos de edición y creación basándonos en los roles.  
 
Existen diferentes tipos de nodos básicos, disponibles sólo si el módulo 
correspondiente está activado. Para cada tipo de nodo se puede configurar: 
• Opciones predefinidas de publicación (publicado, en portada, en cola).  
• Opciones predefinidas de comentarios (desactivado, sólo lectura, lectura y 
escritura). 
 
Nodos Básicos 
Los tipos de nodos que se encuentran activados por defecto en Drupal son: 
 Page: Los nodos de tipo page no muestran información sobre el autor o 
la fecha de publicación 
 Story: Los nodos story si publican información sobre el autor o la fecha 
de publicación. 
 
Nodos Configurados 
Al realizar la activación y configuración de los módulos necesarios se tiene 
otros nodos: 
 
 Entrada de Blog: Un blog, o bitácora, es un tipo de contenido específico 
que se utiliza como una revista o diario. En Drupal, cada escritor del blog 
puede, dependiendo de la configuración del sitio y sus permisos, añadir 
archivos adjuntos, HTML o PHP en su blog. 
 Página de libro: Se trata de un tipo de páginas editables por todos los 
usuarios que disponen de los privilegios precisos.  
Algunas de las características: 
o El sistema mantiene control de versiones anteriores de las páginas, 
lo que permite poder revertir los cambios, con una funcionalidad 
similar a la de los wikis. 
o Las páginas del libro se organizan en un índice, a modo de capítulos 
y subcapítulos. 
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o Las páginas del libro pueden ser añadidas por diferentes personas a 
fin de hacer un solo libro que puede ser estructurado en capítulos y 
páginas, o en la estructura que sea más adecuada, siempre que sea 
jerárquica. 
o Casi cualquier tipo de datos se puede añadir a un libro, animaciones, 
imágenes. 
 Tema de un foro: Los temas de un Foro son los bloques de 
construcción de los foros. Los foros sólo pueden consistir en los temas 
del foro y sus comentarios, a diferencia de los libros, que puede consistir 
en de casi cualquier tipo de contenido.  
 
La información en los foros se clasifica se organiza en contenedores 
temáticos con una estructura jerárquica y son extremadamente útiles 
para acoger debates, así como una base comunitaria de apoyo y 
aprendizaje. Exige que previamente se haya definido una taxonomía que 
establecerá los distintos foros que contendrán las discusiones.  
 Encuesta: El tipo encuesta proporciona la posibilidad de hacer 
preguntas, y proporciona un conjunto de respuestas que se presentan en 
formato gráfico. 
 
1.9.1.8 Temas 
Los temas son la capa de presentación de Drupal; CSS, HTML y Javascript 
pueden ser redefinidos y organizados por un tema en Drupal, ofrecen al 
desarrollador la posibilidad de personalizar como se muestran los 
contenidos, mediante la modificación éstos. 
 
Un tema está compuesto por imágenes, CSS y normalmente archivos 
HTML/PHP que pueden cambiar la salida por defecto de Drupal, una ruta del 
estilo es decir un node se maneja por el módulo node, después de que el 
módulo cree los contenidos, éste llama al sistema de temas con una función 
llamada theme().  
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El sistema de temas, consiste en un motor de temas que es el encargado de 
las partes dinámicas de la página. Configura la estructura básica y presenta 
la plantilla de página completa con el contenido de la página actual de ella. 
Cada elemento de la página, el titulo, el logotipo, las regiones, los enlaces 
del menú es representado por un tema. 
 
 
 
Ilustración 5: Regiones de un tema, Packt - Drupal 7 Themes(2012) 
Archivos .info: Este fichero contiene las rutas de las hojas de estilo así 
como de los script de Javascript del tema, también se encuentran definidas 
las regiones de un tema. Un tema varía en el número de regiones de que 
dispone, en esas regiones donde podemos situar bloques, paneles o menús 
con contenido. 
 
Archivos de plantilla tpl.php: Comentarios, nodos, bloques y la página 
global son mostrados por los archivos de plantilla tpl.php. El nombre de 
estos archivos, indica el elemento que controla, page.tpl.php controla 
páginas, node.tpl.php como indica su nombre nodos. Cada modulo tiene 
también su hoja de estilos. En caso de conflicto entre la hoja de estilos de un 
modulo y la del tema, predomina la hoja de estilos del tema. 
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Archivo template.php: Este archivo da la capacidad de redefinir la salida 
que Drupal trae por defecto y usar nuestros propios etiquetados 
personalizados. Da también la posibilidad de acceder a las variables que 
manejan los archivos .tpl.php y hacer que se comporten de un modo 
determinado, añadiendo lógica y variables adicionales a los temas.  
 
1.9.1.9 Estructuración del contenido en Drupal 
Drupal estructura el contenido en una serie de elementos básicos todos ellos 
son: nodos, módulos, bloques y menús, permisos de usuario y plantillas. 
  
 
Ilustración 6: Estructuración del contenido en Drupal, disponible en: www.drupal.org 
Los nodos son los elementos básicos de Drupal, en los que la información es 
almacenada, así cuanto más crece un sitio web, mayor es el número de 
nodos que lo componen. Es la primera capa de la arquitectura de Drupal. 
 
Los módulos operan sobre los nodos y le dan funcionalidad a Drupal 
permitiendo incrementar su funcionalidad o adaptarlas a la necesidad de 
cada sitio. 
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Sobre la capa anterior está la que constituyen bloques y menús; a través de 
estos podemos estructurar y organizar el contenido, acceder o mostrar la 
información generada por los módulos a partir de la información almacenada 
en los nodos. 
La siguiente capa es la de control de usuarios y permisos, Drupal dispone de 
un registro de usuarios y roles que permiten especificar qué tareas pueden 
realizar de las que ofrecen los módulos instalados en el sitio así como el 
contenido que se puede crear, al que se puede acceder o el que puede 
visualizar cada usuario o tipo de usuario. Controla las operaciones como 
visualización, edición, creación que un usuario puede realizar sobre 
elementos de las capas inferiores. 
 
La ultima capa, es la capa de las plantillas o templates es la que establece la 
apariencia o estilo de la información a mostrar al usuario. Esta separación 
entre información y aspecto permite cambiar la apariencia de un sitio web sin 
modificar el contenido. 
 
1.9.1.10 Pila tecnológica de Drupal 
La pila Drupal, es como una capa intermedia entre Internet y la interfaz. 
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Ilustración 7: Pila tecnológica de Drupal, O`Reilly – Using Drupal (2009) 
 
En las capas inferiores de la pila se encuentran el sistema operativo, el 
servidor web, la base de datos y PHP ejecutándolo. El sistema operativo 
encargándose de las tareas que mantienen el sitio web en funcionamiento, el 
servidor haciendo que sea accesible, la base de datos almacenando la 
información del sitio y PHP para procesar la información de la base de datos. 
 
Drupal como hemos visto anteriormente se compone de capas, su capa más 
baja proporciona funcionalidad adicional encima de PHP añadiendo 
subsistemas como manejo de sesión de usuario, autenticación, filtro de 
seguridad e interpretación de plantillas. Esta se encuentra encima de la capa 
construida con los elementos de funcionalidad de Drupal, los módulos. 
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Encargados de generar los contenidos de cualquier página. Pero antes de 
mostrar una página a un usuario, esta es ejecutada a través del sistema de 
temas, el cual veremos con más detalle también posteriormente. La página 
de salida habitualmente XTHML, emplea CSS para controlar el diseño y los 
colores de la página, y Javascript para los elementos dinámicos de la misma, 
como campos de formularios o campos plegables 
 
1.9.1.11 Arquitectura 
A continuación el gráfico representa la arquitectura propuesta para el Sitio 
Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano en vista de los resultados se escoge: 
Drupal como gestor de contenidos web. 
 
Ilustración 8: Arquitectura 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
CAPITULO I 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
Con el rápido crecimiento de la organización DEKI a nivel del Distrito 
Ecuatoriano y debido a que, actualmente, la tecnología ha ido evolucionando 
y todas las organizaciones se alinean con ella han ido surgiendo distintas 
necesidades.  
Toda la información generada de los clubes a nivel del Distrito Ecuatoriano, 
se halla recopilada en los archivos de cada club sin ser adecuadamente 
aprovechado por falta de un moderno ordenamiento que facilite de forma ágil 
y rápida el conocimiento de los resultados prácticos.  
La tendencia de automatizar los procesos tomando en consideración los 
recursos con los cuales se dispone. Y tomando en cuenta que uno de los 
valores más importantes de una organización es la información, de esta 
forma se puede fomentar la habilidad de manejar adecuadamente la 
información en el ámbito organizacional. 
1.2. Formulación del Problema 
Como se ha planteado el problema, se debe ver los factores más relevantes 
para ser tomados en cuenta:  
 
El Sistema de Gestión de Programas Sociales se basará en la optimización 
del entorno y ejecución de los programas de Servicio Social, incrementando 
el control de sus procesos y asegurando la calidad de la información; la cual 
va ser manejada de forma centralizada a nivel de Distrito Ecuatoriano, 
debido a las políticas que se manejan dentro de la organización. 
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Dentro del ámbito de la organización DEKI se manejan las Zonas que 
agrupan a los Clubes y los programas que se llevan a cabo en cada uno de 
ellos.  
 
El sistema se deberá personalizar para que se pueda manejar la creación 
tanto de las zonas como de clubes con su respectivo documento de respaldo 
que permita la verificación de la aprobación de su creación. Los diferentes 
clubes están establecidos o pueden Iniciarse en diferentes provincias a Nivel 
Nacional del Ecuador.  
 
Los programas serán manejados en cada club debido a que se puede 
manejar diferente presupuesto, objetivo entre otros factores, y se realizará 
un seguimiento de la ejecución del mismo, es decir, el Sistema podrá ser 
personalizado para que se puedan verificar los avances que se tiene en la 
ejecución de cada uno de los programas en un aspecto técnico y financiero 
con su respectivo documento de respaldo. 
 
El socio que tenga todos los permisos necesarios será la persona encargada 
de verificar y administrar toda la información a nivel de Distrito Ecuatoriano; 
esto implica el manejo de toda la información del Distrito, Zonas, Clubes con 
sus respectivos programas y socios con la información necesaria.   
 
En Cada Club debe existir una persona asignada para administrar el sistema 
con los permisos necesarios sobre las funcionalidades respectivas del Club, 
cabe indicar que la persona que cuenta con los permisos necesarios sobre 
su club no tiene permisos sobre toda la información a nivel de Distrito y 
tampoco sobre sus funcionalidades. 
La persona con permisos de administrador(a) del club lleva a cabo el manejo 
de las diferentes funcionalidades que corresponden al club: 
 Manejo de la Información perteneciente al Club. 
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 El registro de los socios se realizan en cada club, esto se debe a que 
cada uno tiene su membresía en el club. 
 El manejo de la asignación de cargos administrativos que tienen los 
socios dentro del Club, de esta forma cada uno se maneja con su 
respectiva junta directiva conformada por: presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero. 
 El manejo de la información y las diferentes funcionalidades que 
corresponden a los programas de Servicio Social. 
 El Sistema será personalizado de tal forma que permita dar seguimiento a 
los Programas de Servicio Social del Club con la finalidad de que se 
pueda estar al tanto del estado de ejecución en el que se encuentran, a 
través de los avances técnico-financiero que se registran, adjunto con un 
archivo de respaldo que permita confirmar su validez.  
 Se debe llevar el registro de los socios que están a cargo de la ejecución 
de los programas de labor social tomando en cuenta que se pueden 
asignar líder o líderes del programa que darán validez al documento de 
constancia, de la misma forma los ejecutores que apoyan en el desarrollo 
del mismo. 
 También se debe manejar una ficha que permita manejar la información 
de la Comunidad Beneficiada donde se llevará a cabo la ejecución del 
programa de Servicio Social. 
En los informes de control se consideran aspectos tales como: 
 Los programas de Servicio Social se generan en cada Club, por lo tanto 
es importante saber el número de programas que se realizan en cada 
uno.  
 Otro ámbito importante a considerar en cada club se el monto 
presupuestario que se maneja en el desarrollo de los programas de 
Servicio Social. 
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 También es importante la verificación del número de socios que integran 
cada club, de esta forma saber el número de membresías que tiene cada 
uno. 
Esto se debe manejar de forma rápida y en estricta colaboración con los 
directivos de la organización Kiwanis Distrito Ecuatoriano, el cual tomará las 
debidas decisiones de uso de esta información para que los reportes 
sugeridos aporten al beneficio de la Organización. 
1.3. Interrogantes de la investigación  
Al realizar el análisis de la Organización DEKI surgen las siguientes 
interrogantes, las cuales serán contestadas al terminar el proceso de 
investigación:  
 ¿Cómo mejorar la forma del manejo actual de la información a nivel del 
Distrito Ecuatoriano?  
 ¿Qué información necesitan ver y manejar los Socios de la organización 
con los permisos necesarios?  
 ¿Cómo optimizar los recursos disponibles en la organización de manera 
correcta, conformados por recursos humanos y financieros?  
 ¿Cuáles serán los más beneficiados con la realización de los programas 
de labor social? 
 ¿Cuáles son las actividades que realiza cada socio de la organización? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Automatizar los procesos del entorno a nivel de Distrito Ecuatoriano que se 
relacionen directamente con la ejecución de las actividades de los 
Programas de Servicio Social que lleva a cabo la organización DEKI, por 
medio de un sistema implantado en la Web, donde se pueda acceder a los 
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datos requeridos en forma ágil y rápida. De esta manera difundir el 
conocimiento y promover la cooperación intelectual. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 La información de la organización se debe manejar en tres niveles: 
o A nivel de Distrito: Se asignará un Administrador de Dominio con 
todos los permisos. 
o A nivel de Club: Se asignará un Administrador con los permisos de 
manejo sobre el club asignado. 
o El Socio que tendrá la visualización de la información necesaria. 
 Contar con un solo repositorio de información, generar una estructura de 
base de datos única oficial con información de la organización DEKI que 
contenga los Programas Servicio Social y aspectos claves relacionados a 
éstos. 
  Hacer que la información de la organización sea accesible: los contenidos 
de los datos sean entendibles, navegables, y el acceso a ellos sea 
caracterizado por el rápido desempeño.  
 El manejo actual de los datos se mejora con el sistema, realizando una 
correcta búsqueda; no solo por campos específicos, sino también por 
palabras similares.  
 Realizar reportes oportunos para la toma de decisiones según concerniere 
a las autoridades de la organización DEKI. 
 Registro y seguimiento de los Programas de Servicio Social identificando 
los actores que intervienen y el avance de los recursos técnicos-
financieros. 
Registro de las personas a cargo de la ejecución de los Programas de 
Servicio Social, identificando el líder y los ejecutores que intervienen 
directamente con su desarrollo.  
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1.5. Justificación 
La Universidad Central del Ecuador fortalece la vinculación con las 
organizaciones sociales y su presencia en la vida económica, política, social 
y cultural del país, por medio de la construcción de sistemas con el fin de 
colaborar en el desarrollo de la sociedad 
La organización DEKI tendrá a su disposición una herramienta en la cual 
puedan observar y gestionar la información a nivel del Distrito Ecuatoriano 
en los distintos aspectos que se vinculan a los Programas de Servicio Social.  
El análisis que la organización realice sobre el aplicativo mejorará su 
rendimiento en la ejecución de los Programas de Servicio Social, de esta 
manera existirá una visión más clara del manejo que se realiza a nivel del 
Distrito Ecuatoriano, debido a que tendrá a su disposición la información 
proveniente de todas las zonas, clubes que generan los Programas de 
Servicio Social y los socios que tiene sus membresías, permitiendo optimizar 
los recursos disponibles.  
Una correcta gestión de los Programas de Servicio Social y del Entorno 
donde se desarrollan a nivel de Distrito, genera durante su práctica y 
ejecución continua, beneficios, los cuales se resumen a continuación: 
 Manejo de la Información y Funcionalidades a Nivel del distrito permitirá 
tener un contexto general del manejo de la organización con información 
necesaria de las Zonas y Clubes y todo lo relacionado con los 
Programas de Servicio Social. 
 Registro y seguimiento de los Programas de Servicio Social que permita 
verificar los avances en dos aspectos tanto técnico como financiero y de 
las personas a cargo de las mismas. 
 Responsabilidades y funciones definidas de los socios que conforman la 
organización DEKI para un correcto manejo de la información, con los 
permisos necesarios. 
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Información necesaria del beneficiario o beneficiarios del cumplimiento de 
los Programas de Labor Social permitiendo tener un registro para análisis 
futuros. 
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CAPITULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGÁFICA  
2.1. Antecedentes  
DEKI es una organización de voluntarios dedicados a cambiar la perspectiva 
del mundo, un niño y una comunidad a la vez a través de programas de 
Servicio Social conformados por recursos humanos y financieros que de 
forma coordinada busca obtener objetivos establecidos, con el firme 
propósito de proveer mediante los clubes Kiwanis, un medio práctico para 
afianzar amistades duraderas, rendir servicio altruista y edificar mejores 
comunidades. 
Por su actual crecimiento a nivel de Distrito Ecuatoriano surge la necesidad 
de tener información organizada y útil para su desarrollo, la que se halla 
recopilada en los archivos de cada uno de los clubes, sin ser 
adecuadamente aprovechada por falta de un moderno ordenamiento que 
facilite de forma ágil y rápida el conocimiento de la información de los 
Programas de Servicio Social y los aspectos fundamentales que se vinculan 
a ellos.  
La falta del conocimiento de resultados prácticos que se debería obtener de 
los datos, puede generar en consecuencia un manejo poco eficiente de 
recursos humanos y financieros.  
2.2. Fundamentación Teórica  
2.2.1. Ingeniería Web 
Es el proceso que se utiliza para crear, implantar y mantener aplicaciones 
Web de alta calidad. La Web se ha convertido en una plataforma importante 
para una variedad de aplicaciones empresariales complejas y sofisticadas en 
varios dominios. El aspecto clave de cualquier proyecto, es determinar qué 
tipo de proceso es el más adecuado en función de las características del 
mismo. 
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2.2.2. Web 2.0  
Se asocia a las aplicaciones web que facilitan el intercambio interactivo de 
información e interoperabilidad mediante diseños centrados en el usuario;    
permitiendo al usuario ser autor, compartir contenidos e interaccionar con 
otros usuarios, adquiriendo así una nueva dimensión social y participativa en 
la red mundial World Wide Web. 
2.2.2.1. Pilares de la Web 2.0 
Se puede mencionar tres pilares fundamentales que sustentan a la Web 2.0: 
 
 
 
Ilustración 9: Pilares de la Web 2.0 
 
 Comunidad: El usuario aporta contenidos, interactúa con otros usuarios, 
crea redes de conocimiento, etc. 
 Tecnología: En lugar de aplicaciones de software instaladas en cada 
uno de los ordenadores, se tiene aplicaciones web que se encuentran en 
línea, de esta manera el ordenador conectado a Internet se convierte en 
un "terminal" que puede ser cliente y servidor al mismo tiempo en 
cualquier lugar del mundo; mayor ancho de banda de la red permite 
transferir información a una velocidad impensable. 
 
Comunidad 
 
Tecnología 
 
Arquitectura modular y negocio 
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 Arquitectura modular y negocio: Partiendo de un software inicialmente 
simple se puede crear aplicaciones complejas de forma más rápida y a 
un menor coste. 
2.2.2.2. Diferencia con la Ingeniería de Software 
La ingeniería Web no es un clon de la Ingeniería de Software aunque ambos 
involucren programación y desarrollo de software. 
El desarrollo de las Aplicaciones Web es distinto respecto al desarrollo de 
software de otras categorías: 
 La ingeniería Web implica una mezcla de publicación impresa y 
desarrollo de software, marketing e informática. 
 El desarrollo de una aplicación web es un implica un esfuerzo 
multidisciplinario debido al manejo de múltiples formatos, con una 
mezcla de atención social para saber su efecto ético y legal. 
 Las aplicaciones Web, hacen posible al acceso impensado a recursos 
desde lugares remotos. 
 Con las aplicaciones Web pueden existir miles de clientes con una 
única aplicación instalada en un servidor. 
 Todas las actividades CGC (Control y Garantía de Calidad) de la 
ingeniería de software tradicional son aplicables en la ingeniería web, 
sin embargo se toman aspectos como: Usabilidad, Funcionalidad, 
Fiabilidad, Portabilidad, Eficiencia y Mantenibilidad. 
2.2.3. Aplicaciones Web  
Una aplicación web es un sistema software basado en las tecnologías y 
estándares del World Wide Web Consortium (W3C) que ofrece recursos 
específicos de la web, como contenidos y servicios, mediante una interfaz de 
usuario denominada navegador web, el cual permite una interacción 
constante con el usuario, además permite acceder desde cualquier lugar y 
desde varios dispositivos. 
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Ilustración 10: Categorías de Aplicaciones Web 
Una aplicación Web en muchos casos se puede definir dentro de una 
categoría considerándose una aplicación de software de acuerdo a la 
complejidad que tiene, o se define como un sitio Web.  A continuación se 
detalla las categorías de acuerdo a su complejidad: 
 Centradas en Documentos: Son páginas simples y estáticas subidas 
manualmente mediante ciertas herramientas, el objetivo es mostrar 
documentación a terceros mediante la web. Se caracterizan por su 
simplicidad, estabilidad y bajo tiempo de respuesta.  En esta categoría 
se pueden definir:   
o Diarios en línea. 
o Libros en línea. 
o Manuales. 
 Interactivas: Aplicaciones caracterizadas por la navegabilidad del usuario 
encontrando información. Distintas páginas y enlaces son encontrados 
Aplicaciones 
Web 
Centradas en 
Documentos 
Interactivas 
Transaccional 
Orinetadas al 
Flujo de 
Trabajo 
Colaborativas Sociales 
Portales 
Ubicuas 
Web 
Semántica 
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por el usuario durante la navegación. En esta categoría se pueden 
definir: 
o Formularios de registro. 
o Juegos en línea. 
o Sitios de noticias. 
 Transaccionales: Aplicaciones creadas para proveer mayor 
interactividad, permitiendo al usuario no solo interactuar con la aplicación 
mediante la lectura, sino que también generando actualizaciones sobre 
el contenido asociado. En esta categoría se pueden definir:  
o Sistemas bancarios. 
o Compras en línea. 
o Sistemas de reserva. 
 Orientadas al Flujo de Trabajo: Aplicaciones web complejas que 
permiten el manejo de flujos de trabajo entre distintas organizaciones, 
empresas y/o personas. Se caracterizan por la disponibilidad de 
servicios web apropiados que garantizan la interoperabilidad. En esta 
categoría se pueden definir: 
o Comercio en línea. 
o Sistemas de gobierno en línea. 
o Sistemas médicos. 
 Colaborativas: Desarrollados especialmente para propósitos 
cooperativos en operaciones no estructuradas. Se dan por la necesidad 
de cooperación entre usuarios en áreas específicas, compartimiento 
información manejando la creación, edición y gestión de la misma. En 
esta categoría se pueden definir: 
o Plataformas e-learning. 
o Salas de chateo. 
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o Servicios Peer to Peer (P2P). 
 Sociales: Los usuarios pueden buscar usuarios, se identifican y 
comparten intereses con otros usuarios dentro de pequeñas 
comunidades, generando redes sociales en línea. En esta categoría se 
pueden definir: 
o Blogs. 
o Grupos de discusión. 
o Facebook. 
 Portales: Permiten el acceso a recursos heterogéneos de información y 
servicios. En esta categoría se pueden definir: 
o Portales de negocios.  
o Portales de mercado.  
o Portales comunitarios.  
 Ubicuas: Ofrecen servicios a medida, a cualquier hora, cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso ubicuo. En esta 
categoría se pueden definir: 
o Servicios a medida. 
o Servicios perceptores de ubicación. 
 Web Semántica: La información debe ser entendida por las personas, y 
también por las máquinas, facilitando la administración del conocimiento 
en la web, permitiendo además la automatización de tareas repetitivas.  
En esta categoría se pueden definir: 
o Sistemas de recomendación. 
o Sistemas de administración del conocimiento. 
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2.2.4. Control y Garantía de la Calidad 
Una de las tareas colaterales que forman parte del proceso es el Control y 
Garantía de la Calidad (CGC). La calidad del software es el grado en un 
sistema cumple con los requerimientos especificados y las necesidades del 
cliente. 
2.2.4.1. Características de la Calidad del Software  
Las características generales de la calidad del software se aplican a las 
aplicaciones Web y nos proporciona una base útil para evaluar la calidad de 
los sistemas Web: 
 
Ilustración 11: Características de aplicaciones Web Seguros 
2.2.4.2. Control de la Configuración 
Es establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la 
Ingeniería Web. La web tiene características únicas que demandan 
estrategias y herramientas nuevas, hay cuatro aspectos importantes a tener 
en cuenta en el desarrollo de tácticas de control de la configuración para la 
Web. 
•Es la capacidad de un producto software de satisfacer 
los requisitos y necesidades de los usuarios. Fiabilidad 
•Es la capacidad de un software de proporcionar un 
rendimiento apropiado. Eficiencia 
•Que el sistema se mantenga funcionando y podamos acceder 
a esos datos en el momento que se necesite. Funcionalidad 
•Es la capacidad de un producto de software de ser 
transferido de un ambiente a otro. 
Portabilidad 
•Que en el sistema o la aplicación  se puedan ralizar cambios 
en algún momento dado. Mantenibilidad 
•Es la facilidad con la que un usuario puede aprender a operar, 
capacidad de ser comprendido, aprendido, usado y atractivo 
para el usuario. 
Usabilidad 
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 Contenido: Se debe considerar la dinamicidad con la que el contenido se 
debe generar, organizar racionalmente los objetos que forman la 
configuración de la aplicación y establecer mecanismos de control.  
 Personal: Se debe establecer quiénes son las personas que pueden 
realizar cambios y manejar la información. 
 Escalabilidad: Tomar en cuenta que las aplicaciones con el tiempo 
pueden creer considerablemente e identificar las técnicas de control 
adecuadas.  
 Política: Según la organización identificar que información se va a 
manejar en la aplicación y quién asume la responsabilidad de 
mantenerla.  
2.2.5. Arquitectura 
2.2.5.1. Aplicaciones Dos Niveles 
Al referirse al desarrollo de las aplicaciones Web resulta adecuado 
presentarlas dentro de las aplicaciones multinivel. Los típicos sistemas 
cliente/servidor pertenecen a la categoría de las aplicaciones de dos niveles. 
 
Ilustración 12: Arquitectura Cliente/Servidor, disponible en: 
http://www.slideshare.net/NoeGonzalezMendoza/arquitectura-cliente-servidor 
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La aplicación reside en el cliente mientras que la base de datos se encuentra 
el servidor, en este tipo de aplicaciones el peso del cálculo recae en el 
cliente mientras que el servidor hace la parte menos pesada. Además se 
debe tomar en cuenta el contexto que se maneja en los clientes, que suelen 
ser máquinas menos potentes que los servidores.   
El problema en este tipo de arquitectura es la actualización y el 
mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a las mismas 
se deben trasladar a todos los clientes.   
2.2.5.2. Aplicaciones Tres Niveles 
Esta arquitectura aparece para dar solución a los problemas encontrados en 
la arquitectura de dos niveles. Este concepto se desarrolla en tres niveles: 
interfaz de presentación lógica de aplicación y los datos. 
 
Ilustración 13: Arquitectura tres capas 
 Capa de Presentación: La capa de presentación recibe los datos y los 
cambia para mostrarlos adecuadamente. La división entre la capa de 
presentación y la de negocio permite gran flexibilidad a la hora de 
construir aplicaciones, debido a que se pueden tener múltiples interfaces 
sin cambiar la lógica de la aplicación.   
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 Capa de Negocio: Es el código que el usuario invoca para recuperar los 
datos deseados, se encarga de validar toda la información recibida de 
parte del usuario, para después mandarla a la capa de datos.  
 Capa de Datos: Consiste en los datos que gestiona la aplicación, 
proporciona acceso a los datos facilitándole a la segunda capa los datos 
necesarios para su ejecución. 
2.2.5.3. Aplicaciones Multinivel 
Para cambiar una aplicación de tres niveles a otro multinivel se debe 
extender la capa intermedia permitiendo que convivan múltiples aplicaciones 
en lugar de una sola. 
 
Ilustración 14: Arquitectura Multinivel 
2.2.5.4. Arquitecturas Web Aplicada 
La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de 
tres niveles. En el primer nivel la capa de presentación incluye no solo al 
navegador, sino también el servidor web que es el responsable de dar a los 
datos un formato adecuado. En el segundo nivel se refiere a algún tipo de 
programa o script llamado HTML el cual es un lenguaje no compilado; sobre 
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este se apoyan otros lenguajes de programación como PHP, JAVA, ASP, 
ASP.NET para ser interpretada por un Browser. Finalmente el tercer nivel 
proporciona los datos necesarios para su ejecución. 
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CAPITULO 3 
3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
3.1. Metodología de Desarrollo 
Para el correcto desarrollo de software de cualquier proyecto es necesaria 
una metodología que estructure, planifique y controle las tareas necesarias 
en el desarrollo, de manera que se simplifique el proceso y se asegure su 
cumplimiento. 
3.1.1. Modelo Lineal Secuencial 
Para la aplicación desarrollada para este proyecto se ha seguido el Modelo 
Lineal Secuencial, esta metodología aprovecha las ventajas de una 
comunicación fluida frente a las diferentes etapas en los requisitos de 
software inherentes al propio proceso de desarrollo. 
El modelo lineal secuencial sugiere un enfoque sistemático para el desarrollo 
del software que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el 
análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. 
 
Ilustración 15: Modelo Lineal Secuencial 
Análisis de Requerimientos 
Diseño del Software 
Generación de Código 
Integración y pruebas del sistema 
Operación y mantenimiento 
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Según el ciclo de ingeniería convencional, el modelo lineal secuencial 
comprende las siguientes actividades: 
 Ingeniería y modelado de Sistemas/Información.- El trabajo comienza 
estableciendo requisitos de todos los elementos que el sistema tendrá y 
asignando al software algún subgrupo de estos requisitos. La ingeniería y 
el análisis de sistemas comprenden los requisitos que se recogen en el 
nivel del sistema con una pequeña parte de análisis y de diseño. 
 Análisis de Requerimientos.- El proceso de reunión de requisitos se 
intensifica y se centra especialmente en el software. Para comprender la 
naturaleza del programa a construirse, el ingeniero del software debe 
comprender el dominio de información del software, así como la función 
requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión. 
 Diseño de Software.- El diseño del software es realmente un proceso de 
muchos pasos que se centra en cuatro atributos distintos del programa: 
estructura de datos, arquitectura de software, representaciones de interfaz 
y detalle procedimental. El proceso del diseño traduce requisitos en una 
representación del software donde se pueda evaluar su calidad antes de 
que comience la codificación. 
 Generación de código.- El diseño se traduce en una forma legible por la 
máquina. El paso de generación de código lleva a cabo esta tarea. Si se 
lleva a cabo el diseño de una forma detallada, la generación de código se 
realiza mecánicamente. 
 Integración y Pruebas del Sistema.- Una vez que se ha generado el 
código, comienzan las pruebas del programa. El proceso de pruebas se 
centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando que 
todas las sentencias se han comprobado; y en los procesos externos 
funcionales, es decir, realizar las pruebas para la detección de errores y 
asegurar que la entrada definida produce resultados reales de acuerdo 
con los resultados requeridos. 
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 Operación y Mantenimiento.- El software indudablemente sufrirá 
cambios después de ser entregado. Se producirán cambios de haber 
encontrado errores, porque el software debe adaptarse para acoplarse a 
los cambios de su entorno externo o porque el cliente requiere mejoras 
funcionales o de rendimiento. El soporte y mantenimiento del software 
vuelve a aplicar cada una de las fases precedentes a un programa ya 
existente y no a uno nuevo. 
El modelo lineal secuencial es el paradigma más antiguo y más 
extensamente utilizado en la ingeniería del software. El ciclo de vida clásico 
sigue siendo el modelo de proceso más extensamente utilizado por la 
ingeniería del software. 
Pese a tener debilidades, es significativamente mejor que un enfoque hecho 
al azar para el desarrollo del software. 
3.2. HERRAMIENTAS 
3.2.1. Software Libre 
El software permite proveer la libertad de utilizar el código fuente; de esta 
forma cualquier persona u organismo pueden tener la posibilidad de hacer 
uso de él, compartir, estudiar y modificar el software de una forma gratuita. 
Para que el software se distribuya como software libre, debe ser accesible al 
destinatario, junto con un documento de la concesión; este documento es 
una licencia de software libre o la liberación del código fuente en el dominio 
público. 
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Ilustración 16: Mapa conceptual del software libre, disponible en: http://es.gnu.org/-reneme/map 
3.2.1.1. Licencias de Software 
Una licencia de software es la autorización o permiso concedido por el titular 
del derecho de autor, al usuario de un programa informático, para utilizar 
este en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones 
convenidas. 
La licencia que puede ser gratuita u onerosa precisa los derechos de uso, 
modificación o redistribución concedidos a la persona autorizada y sus 
límites. Además, puede señalar el plazo de duración, el territorio de 
aplicación y todas las demás cláusulas que el titular del derecho de autor 
establezca.  
3.2.2. Herramientas de Aplicación 
El Sistema está desarrollado con herramientas libres en el Entorno 
Macromedia Dreamweaver MX 2004 con el lenguaje de programación PHP 
5, JavaScript, Ajax como complemento de eficiencia; Servidor Web Apache 2 
y como lenguaje de Programación PHP; Capa de datos en MySQL apoyado 
de HTML para la capa de presentación. 
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NIVEL  LENGUAJE 
CLIENTE  HTML 
JavaScript 
Ajax 
SERVIDOR Servidor Web 
Lenguaje de 
Scripts 
Apache 
PHP 
SERVIDOR DE DATOS Base de Datos MySQL 
Ilustración 17: Herramientas de Aplicación 
3.2.3. El lenguaje HTML 
HTML es una serie de etiquetas que se utilizan para definir la forma o estilo 
que se desea aplicar a la página. Este lenguaje estructura documentos, la 
mayoría de los documentos tienen estructuras comunes como títulos, 
párrafos, listas que van a ser definidas por este lenguaje mediante tags. 
Cualquier cosa que no sea una tag es parte del documento mismo. 
Este lenguaje no describe la apariencia del diseño de un documento sino 
que ofrece a cada plataforma que le de formato según su capacidad y la de 
su navegador (tamaño de la pantalla, fuentes que tiene instaladas). Por ello 
y para no frustrarnos, no debemos diseñar los documentos basándonos en 
como lucen en nuestro navegador sino que debemos centrarnos en 
proporcionar un contenido claro y bien estructurado que resulte fácil de leer y 
entender. 
3.2.3.1. Ventajas de HTML 
HTML tiene dos ventajas que lo hacen prácticamente imprescindibles a la 
hora de diseñar una presentación web y son: 
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 Su compatibilidad y su facilidad de aprendizaje debido al reducido número 
de tags que usa. 
 Ocupan poco espacio, son rápidas y la mayoría tiene mucho desarrollo de 
esta manera el se pueden dar a conocer diferentes proyectos y 
propuestas través de la red. 
3.2.4. JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 
requiere compilación, utilizando principalmente en páginas web permitiendo 
a los desarrolladores crear acciones en sus páginas. 
3.2.4.1.  Gestión de la interfaz Cliente/Servidor 
JavaScript sirve principalmente para mejorar la gestión de la interfaz 
cliente/servidor. Un script JavaScript insertado en un documento HTML 
permite reconocer y tratar localmente, es decir, en el cliente, los eventos 
generados por el usuario.  
Estos eventos pueden ser el recorrido del propio documento HTML o la 
gestión de un formulario. 
 
Ilustración 18: Inserción de un documento HTML 
Los programas en JavaScript no son la primera forma que conoce la Web 
para transformar información, dado que el uso de CGIs está ampliamente 
difundido. La diferencia básica que existe entre un programa CGI y uno 
escrito en JavaScript es que el CGI se ejecuta en el servidor de páginas 
Web mientras que el programa en Javascript se ejecuta en el cliente es 
decir, en el navegador. Por regla general, el CGI necesita unos datos de 
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entrada que normalmente se proporcionan mediante un formulario, los 
procesa y emite un resultado en forma de documento HTML. 
Esto implica tres transacciones en la red: La primera carga la página del 
formulario, la segunda envía los datos al servidor, y la tercera recibe la 
nueva página que ha generado el CGI. Por el contrario, los programas 
escritos en JavaScript se ejecutan en el navegador del cliente, sin necesidad 
de que intervenga el servidor. De esta forma, una sola transacción basta 
para cargar la página en la que se encuentra tanto el formulario, para los 
datos de entrada, como el programa en JavaScript que proporciona los 
resultados. 
3.2.4.2. Definiciones básicas y términos  
Los atributos de SCRIPT son:  
 LANGUAGE=”JavaScript” Precisa el lenguaje del script, este atributo 
es obligatorio en ausencia del atributo SRC. 
 SRC=url: El atributo SRC precisa el URL del script a insertar en el 
documento, este atributo es opcional, porque el script puede insertarse 
directamente en un documento HTML. 
Estos dos atributos pueden especificarse simultáneamente de la siguiente 
forma:  
  
Ilustración 19: Atributos SCRIPT 
3.2.4.3. Características de JavaScript 
Las dos principales características de JavaScript son: 
 Es un lenguaje basado en objetos es decir, el paradigma de 
programación es básicamente el de la programación dirigida a objetos, 
pero con menos restricciones. 
<SCRIPT LANGUAGE="lenguaje" SCR=url> Código del script 
</SCRIPT> 
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 JavaScript es además un lenguaje orientado a eventos, debido al tipo de 
entornos en los que se utiliza; se centra en describir objetos con sus 
variables de instancia, métodos de clase y escribir funciones que 
respondan a movimientos del ratón, pulsación de teclas, apertura y 
cerrado de ventanas o carga de una página entre otros eventos. 
 
3.2.5. AJAX  
AJAX por sus letras quiere decir “Asynchronous JavaScript And XML”, no es 
más que la transferencia de información utilizando el lenguaje  Javascript 
para controlar el procedimiento de transferencia, esta información  fluye en 2 
canales independientemente del que va y que viene,  específicamente es 
una conversación a destiempo entre el servidor y el  cliente para finalmente 
el formato en el cual la información se transmite usualmente es en XML que 
simplemente es una manera de organizar la información de manera 
inteligible o más fácil de entender a simple vista. 
3.2.5.1. Funcionamiento 
Simplemente actualiza una porción de nuestra página web sin necesidad de 
cargar el código, atributos gráficos e imágenes de nuevo, en ciertos casos es 
necesario, digamos por ejemplo “maps.google.com” sin la habilidad AJAX no 
se podrían dibujar mapas o crear aplicaciones que parezcan como si 
estuviesen corriendo localmente. 
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Ilustración 20: Funcionamiento de AJAX  
3.2.6. Servidor Web 
Es el programa que, utilizando el protocolo de comunicaciones HTTP que 
significa HyperText Transfer Protocol o el protocolo HTTPS que es la versión 
cifrada y autenticada, es capaz de recibir peticiones de información de un 
programa cliente (navegador), recuperar la información solicitada y enviarla 
al programa cliente para sea visualizada por el usuario, que normalmente 
suelen ser páginas HTML y objetos enlazados, imágenes, ficheros, etc. 
El servidor Web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP 
llevada a cabo por un cliente HTTP, que se conoce como navegador. El 
navegador realiza una petición al servidor y éste le responde con el 
contenido que el cliente solicita. El cliente es el encargado de interpretar el 
código HTML, de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los 
textos y objetos de la página; el servidor tan sólo se limita a transferir el 
código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de la misma. 
3.2.6.1. Características 
 Permite controlar desde el programa servidor los aspectos relacionados 
con la seguridad y la autenticación de los usuarios. 
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 El nivel de soporte que ofrece para servir contenido dinámico ya que la 
mayor parte del contenido Web que se sirve no viene de páginas 
estáticas, sino que se genera de forma dinámica. 
3.2.6.2. Apache Web Server 
Es un servidor web HTTP de código abierto que funciona sobre cualquier 
plataforma y se distribuye prácticamente con todas las implementaciones de 
Linux, convirtiéndose en el más usado y adoptado por más sitios Web en el 
mundo encontrándose por encima de sus competidores, tanto gratuitos 
como comerciales, debido a su licencia libre pero no copyleft; existen 
también versiones propietarias de Apache, aunque es desarrollado y 
mantenido por la comunidad del software libre a través de la Fundacion 
Apache. 
Apache se caracteriza por su potencia y estabilidad que lo hacen un servidor 
muy confiable, corre en multitud de Sistemas Operativos lo que lo hace 
prácticamente universal, es altamente configurable de diseño modular, 
permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan 
dar en el servidor, es posible configurar Apache para que ejecute un 
determinado script cuando ocurra un error en concreto. 
3.2.7. Lenguaje de Programación 
Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, reglas sintácticas 
y semánticas que definen su estructura, el significado de sus elementos y 
expresiones respectivamente, los cuales pueden ser utilizados para controlar 
el comportamiento de una máquina. 
3.2.7.1. PHP 
PHP el significado de sus siglas es HyperText Preprocessor, es un lenguaje 
de scripting que permite la generación dinámica de contenidos en un 
servidor web.  
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PHP (Hypertext Pre-processor), es un lenguaje de programación script, para 
el desarrollo de páginas Web dinámicas del lado del servidor, cuyos 
fragmentos de código se intercalan fácilmente en páginas HTML, es 
OpenSource es decir de código abierto. La mayor parte de su sintaxis ha 
sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas de sí 
mismo.  
3.2.7.2. Características de PHP 
PHP al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características 
que lo convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas Web 
dinámicas a continuación se mencionan algunas de ellas:  
 Lenguaje multiplataforma que puede ser ejecutados en diversos Sistemas 
Operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix) 
 Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MysSQL,PostgreSQL, 
Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre otras. 
 Entre sus principales características cabe destacar su potencia, su alto 
rendimiento, su facilidad de aprendizaje y su escasez de consumo de 
recursos.  
3.2.8. Mysql 
Mysql es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario, se distribuye bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible 
con esta licencia.  Es el servidor de bases de datos relacional más popular 
en el mundo su arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de 
adaptar. 
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Ilustración 21: Interfaz SQL Manager 
3.2.8.1. Historia de MySQL 
Mysql fue creado en 1996 y sigue siendo desarrollado en la actualidad por 
MYSQL AB una compañía radicada en Suecia. 
Fue creado porque se necesitaba una base de datos relacional capaz de 
manejar grandes cantidades de datos en equipos relativamente baratos, el 
nombre del delfín de MySQL es la insignia.  Actualmente la última versión 
5.5 de MySQL   tiene la carateristica de  InnoDB para mejorar su 
escalabilidad en sistemas multi-core SMP. 
3.2.8.2. Debilidades y Fortaleza de MySQL 
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A continuación se penen a consideración las fortalezas y debilidades de 
Mysql. 
 
Ilustración 22: Debilidades y Fortaleza de MySQL 
3.3. Técnica de Diseño: Diagramas UML 
Mediante la herramienta UML se especifican los procesos que realiza el 
Sistema de Gestión de Programas Sociales de manera grafica. 
3.3.1. Concepto 
UML es un lenguaje que se utiliza para representar, definir, construir y 
documentar los mecanismos que componen el desarrollo de software UML 
proporciona la capacidad de modelar actividades de planificación de 
proyectos, expresar requisitos y las pruebas sobre el sistema, representar 
todos sus detalles así como la propia arquitectura. Mediante estas 
capacidades se obtiene una documentación que es válida durante todo el 
ciclo de vida de un proyecto. 
3.3.2. Diagramas 
Los diagramas son representaciones graficas de un conjunto de elementos 
que se utilizan para mostrar diferentes perspectivas de un sistema de forma 
que un diagrama es una proyección del mismo. UML aporta un extenso 
DEBILIDADES 
GNU que utiliza el MySQL es 
gratuito, pero no para el uso 
comercial. 
MySQL no es un gestor muy 
potente; MySQL no puede sustituir 
a MS SQL Server u Oracle en 
aplicaciones que requieren de un 
SGBDR. 
Lento con grandes bases de datos 
FORTALEZAS 
MySQL tiene un cófigo fuente 
abierto a los usuarios para 
modificarlo según los 
requerimientos sin costo 
adicional. 
Disponible para muchos 
sistemas operativos. 
Diseñado principalmente para 
rápido acceso de datos 
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conjunto de diagramas que se usan para poder representar la arquitectura 
de un sistema. 
3.3.2.1. Diagramas de Clases 
Es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de 
un sistema mostrando el sistema de clases, sus atributos, operaciones (o 
métodos), y las relaciones entre las clases. 
Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y 
diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 
información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 
encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
3.3.2.2. Diagramas de Casos de Usos 
Los diagramas de casos de uso se emplean para representar el 
comportamiento de un caso en el uso de un sistema, una lista de pasos que 
define la interacción del sistema con los usuarios con la finalidad de alcanzar 
un objetivo, de forma que los usuarios puedan comprender cómo utilizar ese. 
3.3.2.3.  Diagramas de Secuencia 
Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 
procesos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso 
de uso. El diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 
proyecto, incluyendo actores y procesos y los mensajes que se intercambian 
entre ellos. 
Se examina la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos 
son necesarios para la implementación del proyecto. Si se dispone de la 
descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, 
entonces se puede analizar esos pasos para descub 
rir qué procesos son necesarios para que se puedan seguir los pasos.  
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3.3.2.4. Diagramas de Colaboración 
Un Diagrama de Colaboración, también llamado diagramas de comunicación 
muestra una interacción organizada basándose en los objetos que toman 
parte en la interacción y los enlaces entre los mismos, su es mostrar la 
implementación de una operación.  
3.3.2.5. Diagramas de Estados 
Es un diagrama que se usa para describir el comportamiento de los sistemas 
y dar una descripción abstracta de la conducta de un sistema . Este 
comportamiento se analiza y se representa en serie de eventos, que podría 
producirse en uno o más estados posibles. Por la presente "cada diagrama 
representa generalmente objetos de una misma clase y seguimiento de los 
diferentes estados de los objetos a través del sistema". 
3.3.2.6. Diagramas de Actividades 
Los diagramas de actividad son representaciones gráficas de los flujos de 
trabajo de actividades por etapas y acciones con el apoyo de la elección, la 
iteración y concurrencia. Los diagramas de actividad se usan para describir 
la parte dinámica, el funcionamiento de un sistema, sus componentes y sus 
operaciones. Un diagrama de actividad muestra el flujo general de control.  
3.3.2.7. Diagramas de Componentes 
Los diagramas de componentes representan las distintas partes del software 
(archivos, cabeceras, módulos, ejecutables, etc.) que representan un 
sistema y las dependencias existentes entre ellas. 
3.3.2.8. Diagramas de Despliegue 
El Diagrama de Despliegue se utiliza para modelar el hardware 
(configuración) y el software (procesos) utilizados en las implementaciones 
de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 
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CAPITULO 4 
4. DISEÑO Y DESARROLLO 
4.1. Actores que intervienen en el sistema 
En el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), un actor "especifica un rol 
jugado por un usuario o cualquier otro sistema que interactúa con el sujeto."  
Un actor modela un tipo de rol jugado por una entidad que interactúa con el 
sujeto esto quiere decir intercambiando signos y datos, pero que es externo 
a dicho sujeto. 
4.1.1. Administrador de dominio 
El Administrador de Dominio tiene la responsabilidad de autentificar es decir 
permitir o denegar el acceso a recursos de la organización, en este caso la 
aplicación Sistema de Gestión de Programas Sociales, por medio de un 
nombre de usuario y una contraseña. 
También es el encargado de manejar toda la información de la organización 
DEKI a nivel del Distrito Ecuatoriano. 
4.1.2. Administrador de Club 
Es la persona encargada del proceso de manejar el sistema a nivel de cada 
club, donde se guardan datos relevantes en la administración de los 
programas, socios y aspectos relacionados a los anteriormente 
mencionados. 
4.1.3. Usuario  
Son los Socios de la organización, que podrán acceder a la aplicación y 
visualizar su información además de los reportes que se generan, de esta 
manera se da una perspectiva del manejo de la organización. 
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4.2. Diagrama General de Casos de Uso 
Socio 
 
Administrador del Club 
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Administración de Dominio  
 
Ilustración 23: Diagrama General Casos de Uso 
Los procesos que ejecuta cada rol y se realizan de forma directa en la 
aplicación son autorizados por el administrador de dominio, de acuerdo a los 
permisos se realiza el manejo de la información del Sistema de Gestión de 
Programas Sociales  
Estos se dividen en tres grupos: 
4.2.1. Rol del Socios 
Son los procesos donde los usuarios se encuentran con la información 
necesaria y con esquemas que les orientan a verificar el funcionamiento de 
la organización.  
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4.2.2. Administrador del Club 
Son los responsables de la administración de datos a nivel de cada club, su 
información, la personalización y la inserción en un almacén de datos. Ellos 
realizan el manejo de la información en forma individual de los socios que 
tienen su membresía en cada club y de los programas que se realizan en 
cada uno además de aspectos que se manejan en cada club.  
4.2.3. Administrador de Dominio 
Es el responsable de la administración de toda la información de la 
organización DEKI a nivel del Distrito Ecuatoriano esto implica el manejo de 
la información con relación al Distrito en sí mismo, Zonas y la información 
que se maneja de cada Club.  
Además es el encargado de dar los permisos a los socios con los permisos 
necesarios para el manejo del sistema.  
4.3. Diagramas de Casos de Uso 
4.3.1. Administración a Nivel de Distrito - Configurar Permisos de 
Ingreso 
Diagrama de Casos de Uso: Administrador de Dominio - Configurar 
Permisos de Ingreso. 
 
Ilustración 24: Diagrama de Casos de Uso - Configurar Permisos de Ingreso 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administrador de Dominio - 
Configurar Permisos de Ingreso.  
Caso de Uso Configurar Permisos de Ingreso.  
Responsable Administrador de Dominio.  
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Descripción 
 
Se permitirá al Administrador de dominio autentificar es 
decir permitir o denegar el acceso a la aplicación en 
cualquier instante dependiendo de la necesidad del 
Socio del Club. 
Según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición Recibir autorización.  
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Verificar la existencia del socio que requiere 
acceso a la aplicación dentro de la lista de 
los socios de la organización.  
2 Autentificar el acceso a la aplicación 
3 En caso de recibir nuevas peticiones. 
3a Se repite el procedimiento para 
cada nuevo socio que ingrese a la 
organización. 
Postcondición Gestionar la aplicación de acuerdo a los permisos. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el socio no exista en el 
registro de la organización se creara al socio. 
Frecuencia 
 
Este caso de uso se espera que se llevara a cabo 
dependiendo de los requerimientos de los Socios de la 
organización. 
Importancia Importante. 
Urgencia Hay presión. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 5: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Configurar Permisos de Ingreso 
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4.3.2. Administración a nivel del Distrito Ecuatoriano  
Diagrama de Casos de Uso: Administración a nivel de Distrito Ecuatoriano 
 
Ilustración 25: Diagrama de Casos de Uso – Administración a Nivel de Distrito 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel de Distrito 
Ecuatoriano.  
Caso de Uso Administración a Nivel de Distrito Ecuatoriano.   
Responsable Administrador de Dominio. 
Descripción 
 
El Administrador de dominio maneja la 
información del Distrito, Zonas y Clubes. 
según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición Tener las actas de respaldo para la creación 
de clubes y zonas. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Verificar si no existe club, zona. 
2 Ingresar sus datos y adjuntar las 
actas de aprobación para su 
creación. 
3 En caso de recibir nuevas 
peticiones. 
3a Se repite el 
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procedimiento para cada 
nueva zona o club.  
Postcondición Ninguna. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no 
se complete, se repite el 
procedimiento para crear una 
zona o club. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo a las necesidades de la 
organización DEKI. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 6: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Administración a Nivel de Distrito 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel de Distrito 
Ecuatoriano.  
Caso de Uso Administración a Nivel de Distrito Ecuatoriano.   
Responsable Administrador de Dominio. 
Descripción 
 
El Administrador de Club maneja la 
información de los clubes como es el registro 
de los socios y de los programas que se 
realiza en cada uno de ellos y aspectos 
relacionados con los mismos. 
según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición Tener el acta de membresía para ingresar al 
socio. 
Tener el acta de aprobación de la junta 
directiva para Iniciar el programa de Servicio 
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Social. 
 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Verificar si no existe el socio o el 
programa de Servicio Social. 
2 Socio: Ingresar sus datos e 
identificar a que club va ser 
asignado. 
Programa: Ingresar los datos e 
identificar qué club lo va a ejecutar 
3 En caso de recibir nuevas 
peticiones. 
3ª Se repite el procedimiento 
para cada nuevo socio o 
programa.  
Postcondición Realizar la Gestión a nivel del Distrito 
Ecuatoriano. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete se repite el procedimiento 
de crear un nuevo socio o 
programa. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo de las necesidades de la 
organización DEKI. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 7: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Administración a Nivel de Distrito 
Ecuatoriano 
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4.3.3. Ingreso Administrador del Club 
Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Administrador del Club 
 
Ilustración 26: Diagrama de Casos de Uso - Ingreso Administrador del Club 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Ingreso Administrador del Club. 
Caso de Uso Ingreso Administrador del Club. 
Responsable Administrador del Club. 
Descripción 
 
El usuario podrá logearse con el usuario y 
contraseña asignado, de esta manera podrá 
acceder a la aplicación en cualquier instante. 
según se describe en el siguiente caso de uso: 
Pre condición El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar  usuario y contraseña  
1ª Ingresar a la aplicación de 
administración del Club. 
2 No ingresa a la aplicación. 
2ª Mensaje de usuario o 
contraseña inválidos. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Ninguna. 
Frecuencia 
 
Este caso de uso se espera que se llevara a 
cabo dependiendo de los requerimientos del 
Club que se administra. 
Importancia Importante 
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Urgencia Hay presión. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 8: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Ingreso Administrador del Club 
4.3.4. Administración a Nivel de Club 
Diagrama de Casos de Uso: Administración a nivel Club 
 
Ilustración 27: Diagrama de Casos de Uso – Administración a Nivel del Club 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel del Club 
Caso de Uso Administración a nivel del Club.  
Responsable Administrador del Club. 
Descripción 
 
El administrador del Club podrá gestionar su 
información en general y la del club o clubes 
asignados.  
según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición 
 
Tener a su cargo el club o los clubes que va a 
gestionar. 
Haber ingresado a la Aplicación usando 
Usuario y Contraseña. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Verificar información en General del 
Administrador 
 1a Actualizar su información. 
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 2a Restablecer su Usuario / 
Clave 
2 Verificar la información a nivel del 
Club. 
 1a Actualizar Información del 
Club. 
  2a Verificar funcionalidades 
del Socio 
  3a Verificar funcionalidades 
de los Programas. 
 3 En caso de recibir nuevas peticiones 
de socios y programas. 
  1a Verificar la funcionalidad 
para crear nuevo socio o 
programa. 
Postcondición Gestionar la información a nivel del Club. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete seguir la secuencia 
normal. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo a las necesidades del Club. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 9: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Administración a Nivel del Club 
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4.3.5. Administración a Nivel de Club – Funcionalidades del Socio 
Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel de Club - 
Funcionalidades del Socio. 
 
Ilustración 28: Diagrama de Casos de Uso – Funcionalidades del Socio 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel del Club - 
Funcionalidades del Socio 
Caso de Uso Funcionalidad del Socio.  
Responsable Administrador del Club.  
Descripción 
 
El modulo deberá permitir al Administrador del 
Club identificar a los socios dentro del Club 
realizar las diferentes funcionalidades que 
tiene el socio. 
según se describe en el siguiente caso de uso: 
Pre condición Tener a su cargo el club o los clubes que va a 
gestionar. 
Haber ingresado a la Aplicación usando 
Usuario y Contraseña. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar al Club al Club o Clubes a 
cargo. 
2 Verificar el Registro de los socios 
pertenecientes al Club. 
 1b Añadir un nuevo socio al 
Club. 
 2b Actualizar Información del 
Socio 
 3b Desactivar / Activar 
Socios. 
4 Asignar un cargo a los Socios si los 
tuvieran. 
 1b Asignar Cargo 
perteneciente a la Junta 
Directiva. 
 2b Asignar Cargo 
perteneciente a la 
ejecución de los 
programas de Servicio 
Social en la Ficha de 
seguimiento Técnico -
Financiero. 
5 En caso de recibir nuevas peticiones 
de socios. 
5a Consultar el registro de 
la existencia del socio. 
Postcondición Gestionar la información de los Socios. 
Excepciones Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete, se volverá a realizar la 
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secuencia normal. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo a las necesidades del Club. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 10: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Funcionalidades del Socio 
4.3.6. Administración a Nivel del Club – Funcionalidades de los 
Programas de Servicio Social. 
Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel del Club – 
Funcionalidades de los Programas de Servicio Social. 
 
Ilustración 29: Diagrama de Casos de Uso – Funcionalidades de los Programas de Servicio 
Social. 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Funcionalidades de los 
Programas de Servicio Social. 
Caso de Uso Funcionalidad de los Programas de Servicio 
Social. 
Responsable Administrador del Club. 
Descripción 
 
El módulo deberá permitir al Administrador del 
Club gestionar la información de los programas 
de Servicio Social. 
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según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición Tener a su cargo el club o los clubes que va a 
gestionar. 
Haber ingresado a la Aplicación usando 
Usuario y Contraseña. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar al Registro de Programas de 
Servicio Social. 
2 Verificar la existencia del Programa de 
Servicio Social dentro del Registro.  
 1c Crear nuevo Programa de 
Servicio Social. 
 2c Editar la Información del 
Programa de Servicio social. 
4 En caso de recibir nuevas peticiones 
de programas. 
 4a Se repite el procedimiento 
para cada nuevo programa. 
Postcondición Gestionar la información de los Programas de 
Servicio Social. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete, se volverá a realizar la 
secuencia normal. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo a las necesidades del Club. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 11: Descripción Diagrama de Casos de Uso –Funcionalidades de los Programas de 
Servicio. 
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4.3.7. Administración a Nivel de Club – Ficha Técnica / Financiera de 
los Programas de Servicio Social. 
Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel de Club - Ficha 
Técnica / Financiera de los Programas de Servicio Social. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 30: Diagrama de Casos de Uso – Ficha Técnica / Financiera de los Programas de 
Servicio Social. 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Administración a Nivel de Club - 
Ficha Técnica / Financiera de los Programas de Servicio Social. 
Caso de Uso Ficha Técnica / Financiera de los Programas 
de Servicio Social. 
Responsable Administrador del Club. 
Descripción 
 
El administrador del Club tendrá un módulo 
que presente una Ficha Técnica / Financiera 
para administrar la información relacionada a 
los programas se Servicio Social.  
según se describe en el siguiente caso de uso:  
Pre condición 
 
Tener a su cargo el club o los clubes que va a 
gestionar. 
Tener las actas de respaldo para realizar el 
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Seguimiento Técnico/Financiero 
Haber ingresado a la Aplicación usando 
Usuario y Contraseña. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar al registro de los programas 
de Servicio Social. 
 1d Ingresar a la opción Ficha 
(Ficha Técnica / Financiera) 
2 Visualización de Información de los 
Programas de Servicio Social. 
 1d Datos del Registro de 
Programas de Servicio 
Social. 
3 Información de la Comunidad 
Beneficiada por los Programas de 
Labor Social. 
 1d Ingresar Datos de la 
Comunidad Beneficiada. 
  2d Actualizar Datos de la 
Comunidad Beneficiada. 
 4 Seguimiento Técnico / Financiero 
  1d Escoger Avance Técnico / 
Financiero 
  2d Adjuntar Acta de Respaldo 
  3d Ingresar el Porcentaje de 
Avance Técnico. 
  4d Ingresar el Porcentaje de 
Avance Financiero. 
 3 Custodios de los Programas de Labor 
Social. 
  1d Escoger el Socio. 
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  2d Seleccionar el cargo que va a 
tener en la ejecución del 
Programa de Servicio Social 
puede ser Líder o Ejecutor. 
  3d Se agrega la fecha de Inicio 
del cargo. 
  4d Se agrega la fecha de 
finalización del cargo. 
 4 En caso de que una persona no 
finalice con su cargo. 
  1d Reasignar el cargo con la 
fecha de inicio y la fecha de 
culminación. 
Postcondición Gestionar la información a nivel del Club. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete seguir la secuencia normal. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a 
cabo de acuerdo a las necesidades del Club. 
Importancia Vital. 
Urgencia Inmediatamente. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 12: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Ficha Técnica / Financiera de los 
Programas. 
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4.3.8.  Ingreso del Socio 
Diagrama de Casos de Uso: Ingreso del Socio 
 
 
Ilustración 31: Diagrama de Casos de Uso - Ingreso del Socio 
 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Ingreso del Socio. 
Caso de Uso Ingreso del Socio. 
Responsable Socio. 
Descripción 
 
El usuario podrá logearse con el usuario y 
contraseña asignado, de esta manera podrá 
acceder a la aplicación en cualquier instante. 
según se describe en el siguiente caso de uso: 
Pre condición El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar  usuario y contraseña  
1ª Ingresar a la aplicación de 
administración del Club. 
2 No ingresa a la aplicación. 
2ª Mensaje de usuario o 
contraseña inválidos. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Ninguna. 
Frecuencia 
 
Este caso de uso se espera que se llevara a 
cabo dependiendo de los Socios. 
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Importancia Importante 
Urgencia No hay presión. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 13: Descripción Diagrama de Casos de Uso - Ingreso del Socio 
4.3.9. Información a Nivel del Socio 
Diagrama de Casos de Uso: Información a Nivel del Socio 
 
Ilustración 32: Diagrama de Casos de Uso – Información a nivel de Socio 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Información a Nivel de Socio.  
Caso de Uso Información a nivel de Socio 
Responsable Socio.  
Descripción 
 
El Socio podrá visualizar y actualizar su 
información en general, además de restablecer 
su usuario y clave. 
según se describe en el siguiente caso de uso: 
Pre condición El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar a los Datos Generales del 
Socio 
1a Actualizar sus Datos. 
  1b Restablecer Usuario y 
Clave. 
Postcondición Ninguna. 
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Excepciones Ninguna. 
Frecuencia Este caso de uso se espera que se llevara a 
cabo dependiendo del Socio. 
Importancia Importante. 
Urgencia No hay presión. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 14: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Información a Nivel de Socio 
4.3.9.1. Reportes 
Diagrama de Casos de Uso: Reportes 
 
Ilustración 33: Diagrama de Casos de Uso - Reportes 
Descripción Diagrama de Casos de Uso: Reportes. 
Caso de Uso Reportes. 
Responsable Administrador de Dominio. 
Administrador de Club. 
Socios. 
Descripción 
 
El módulo de reportes permitirá la visualización 
de los datos en el contexto de Distrito:  
Pre condición 
 
El administrador de dominio debió dar 
autorización para el acceso. 
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Secuencia Normal Paso Acción 
1 Ingresar al módulo de Reportes. 
 1a Visualización gráfica de los 
reportes con los datos que se 
tiene en la aplicación. 
 2a Visualización de datos de la 
aplicación. 
3 Se actualiza los datos en la Base. 
3a Se presenta en los reportes. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones 
 
Paso Acción 
1 En el caso de que el proceso no se 
complete volver a realizar la secuencia 
normal. 
Frecuencia 
 
Este caso de uso se espera que se llevara a 
cabo dependiendo de cada socio con los 
respectivos permisos. 
Importancia Importante. 
Urgencia Hay presión. 
Comentarios Ninguno. 
Tabla 15: Descripción Diagrama de Casos de Uso – Visualización de Reportes. 
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4.4. Diagrama General de Secuencia 
Diagrama General de Secuencia  
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Ilustración 34: Diagrama General de Secuencia 
El Diagrama General de Secuencia muestra los pasos a seguir para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Programas Sociales, en la 
aplicación de desarrollo web se hace referencia a la visualización del usuario 
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navegante por un lado y del administrador del sitio con sus respectivos 
permisos sobre el sistema. 
El Administrador de Dominio es el que gestiona a Nivel del Distrito 
Ecuatoriano la Aplicación: Sistema de Gestión de Programas Sociales, es el 
responsable de configurar los permisos de acceso, asignar, dependiendo de 
las necesidades de los socios dentro de la Organización DEKI, por medio de 
un usuario y contraseña. 
Gestiona la información a nivel del Distrito Ecuatoriano esto quiere decir 
información y funcionalidades relacionadas al Distrito, Zonas y Clubes que 
conforman el DEKI. 
Los Administradores de Club ingresan un usuario y contraseña, 
proporcionadas por el Administrador de Dominio, la aplicación validara estas 
credenciales y dará acceso a la aplicación para su manipulación. 
Los Administradores de Clubes tendrán a cargo la Gestión a nivel de Club 
con los permisos necesarios sobre la información del Club o Clubes que se 
encuentre a cargo del administrador.  La Gestión se realizará sobre 
información permitida del Club, Socios, Programas que se realizan con el 
manejo de las diferentes funcionalidades que tiene cada módulo.  
Los Socios ingresan un usuario y contraseña, proporcionadas por el 
Administrador de Dominio, la aplicación validara estas credenciales y dará 
acceso a la aplicación. 
Los Socios tendrán permisos a nivel del Socio en dos aspectos:  
La Manipulación de sus respectivos datos en general, permitiéndole de esta 
forma la actualización. 
La visualización de los reportes que se han generado con la información 
necesaria.  
4.5. Diagramas de Secuencia 
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4.5.1. Administración a Nivel de Distrito - Configurar Permisos de 
Ingreso 
Diagrama de Secuencia: Configurar Permisos de Ingreso. 
 
 
Ilustración 35: Diagrama de Secuencia – Administración a Nivel de Distrito - Configurar 
Permisos de Ingreso 
De acuerdo a las necesidades de la organización DEKI los socios pueden 
presentar la necesidad de tener acceso a los diferentes niveles de la 
aplicación, de esta manera pueden tener permisos sobre uno o más módulos 
dentro de la aplicación.   
Para la asignación de un usuario y contraseña se realiza una petición al 
Administrador de Dominio.  
El Administrador de Dominio verifica la existencia del Usuario, se le asigna 
una determinado Rol dentro de la aplicación de esta manera se establece un 
nivel de gestión sobre la aplicación. 
Una vez establecido el nivel de gestión se le asigna un Usuario y 
Contraseña, con la cual, puede acceder a la aplicación.  
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4.5.2. Administración a Nivel de Distrito – Distrito, Zonas y Clubes 
Diagrama de Secuencia: Distrito, Zonas y Clubes 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 36: Diagrama de Secuencia – Administración a Nivel de Distrito – Distrito, Zonas y 
Clubes. 
El Administrador de Dominio administra las diferentes funcionalidades a nivel 
de Distrito. 
Tiene a su cargo la administración del la información y Funcionalidades de 
Distrito, Zonas y Clubes para realizar las configuraciones necesarias. Las 
funcionalidades que se podrán realizar es: la creación (previa se debe tener 
el acta de respaldo que se autorice su creación), modificación, búsqueda de 
registros. 
El Administrador de Dominio por disposición de la Organización DEKI tiene 
la posibilidad de que el club o clubes pueden cambiar a la zona a la que 
pertenecen. 
 
4.5.3. Administración a Nivel de Distrito - Socios y Programas del 
Distrito 
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Diagrama de Secuencia: Socios y Programas del Distrito 
 
Ilustración 37: Diagrama de Secuencia – Administración a Nivel de Distrito – Socios y 
Programas del Distrito 
El Administrador de Dominio maneja la administración de la información y 
funcionalidades de los Socios y Programas de toda la Organización DEKI a 
nivel del Distrito Ecuatoriano. Las funcionalidades que se podrán realizar es: 
la creación (previa se debe tener el acta de respaldo que se autorice su 
creación), modificación, búsqueda de registros. 
 
 
 
4.5.4. Administración a Nivel de Distrito – Ficha Técnica/Financiera 
Diagrama de Secuencia: Ficha Técnica / Financiera 
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Ilustración 38: Administración a Nivel de Distrito – Ficha Técnica/ Financiera 
El Administrador de Dominio administra los Programas que realiza la 
organización DEKI a Nivel del Distrito Ecuatoriano de esta forma a través del 
registro de los programas se lleva Ficha Técnica – Financiera  de cada uno 
de ellos que tiene de las siguientes fases:  
Comunidad Beneficiada: El Administrador de Dominio puede ingresar o 
modificar la información de la comunidad donde se realiza el programa de 
Servicio Social, los datos que se manejan en la Ficha de la Comunidad es: 
Datos de la Comunidad y Datos de la Persona que es el contacto con 
organización DEKI. 
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Seguimiento Técnico/Financiero: El Administrador de Dominio debe 
seleccionar el Avance Técnico / Financiero, se debe adjuntar el acta de 
respaldo en el que conste con las firmas de los responsables del programa, 
la afirmación de los porcentajes Financiero y Técnico que se va a establecer; 
al adjuntar el reporte el sistema establece la fecha y hora del ingreso del 
reporte.   
Custodio Programa: Se debe seleccionar el socio o socios que van a estar a 
como responsables del desarrollo del programa, a los socios se les debe 
asignar un cargo dentro de los Programas de Servicio Social este puede ser 
como: Líder o Ejecutor de los Programas. Además se debe establecer la 
fecha de inicio del cargo y la fecha final. 
4.5.5. Administración a nivel de Club – Ingreso Administrador del Club 
Diagrama de Secuencia: Ingreso Administrador del Club 
 
Ilustración 39: Diagrama de Secuencia – Administración a Nivel del Club - Ingreso 
Administrador del Club 
El administrador de dominio da la autorización para el acceso de esta 
manera el Administrador del Club ingresa un usuario y una contraseña, los 
cuales son verificados con los permisos de acceso ingresados en el sistema, 
si las credenciales son correctas se da acceso a la aplicación. El 
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Administrador Club tiene acceso a la administración a Nivel del Club dentro 
de la aplicación.  
4.5.6. Administración a nivel de Club – Datos de Usuario y Clubes 
Asignados 
Diagrama de Secuencia: Datos de Usuario y Clubes Asignados 
 
Ilustración 40: Diagrama de Secuencia – Datos de Usuario y Clubes Asignados. 
El Administrador del Club puede ingresar a Datos de Usuario donde tiene un 
registro con todos sus datos en general, la funcionalidad que tiene sobre sus 
propios datos es la de modificar. 
Otra opción que tiene el administrador del club sobre sus datos es la de 
cambiar o restablecer su Usuario y Contraseña con la funcionalidad de 
modificar. 
 
 
4.5.7.    Administración a Nivel de Club: Socios y Programas 
Diagrama de Secuencia: Socios y Programas 
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Ilustración 41: Diagrama de Secuencia – Socios y Programas 
 
El administrador del club maneja las diferentes funcionalidades de los socios 
y programas que pertenecen a los clubes que administra, cabe resaltar que 
si no tiene permisos sobre algún club no se presentara la información ni las 
funcionalidades. 
Las funcionalidades que se podrán realizar es: la creación, modificación, 
búsqueda de registros en el registro de programas y socios. 
Los socios tienen otra funcionalidad de Desactivar Socio, esto nos permite 
manejar el retiro del socio de la organización y el Activar Socio en caso de 
que el socio regrese a la organización. 
 
 
4.5.8. Administración a Nivel de Club: Ficha Técnica/Financiera 
Diagrama de Secuencia: Ficha Técnica/Financiera 
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Ilustración 42: Diagrama de Secuencia – Ficha Técnica/Financiera 
El Administrador de Club administra los Programas de los clubes que tiene a 
su cargo de esta forma a través del registro de los programas se lleva Ficha 
Técnica – Financiera de cada uno de ellos que tiene de las siguientes fases:  
Comunidad Beneficiada: El Administrador de Dominio puede ingresar o 
modificar la información de la comunidad donde se realiza el programa de 
Servicio Social, los datos que se manejan en la Ficha de la Comunidad es: 
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Datos de la Comunidad y Datos de la Persona que es el contacto con 
organización DEKI. 
Seguimiento Técnico/Financiero: El Administrador de Dominio debe 
seleccionar el Avance Técnico / Financiero, se debe adjuntar el acta de 
respaldo en el que conste con las firmas de los responsables del programa, 
la afirmación de los porcentajes Financiero y Técnico que se va a establecer; 
al adjuntar el reporte el sistema establece la fecha y hora del ingreso del 
reporte.   
Custodio Programa: Se debe seleccionar el socio o socios que van a estar a 
como responsables del desarrollo del programa, a los socios se les debe 
asignar un cargo dentro de los Programas de Servicio Social este puede ser 
como: Líder o Ejecutor de los Programas. Además se debe establecer la 
fecha de inicio del cargo y la fecha final. 
4.5.9. Información a Nivel del Socio – Ingreso del Socio 
Diagrama de Secuencia: Ingreso del Socio 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 43: Diagrama de Secuencia – Ingreso del Socio 
El administrador de dominio da la autorización para el acceso de esta 
manera el Socio ingresa un usuario y una contraseña, los cuales son 
verificados con los permisos de acceso ingresados en el sistema, si las 
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credenciales son correctas se da acceso a la aplicación. El Socio tiene 
acceso a la información a Nivel del Socio dentro de la aplicación.  
4.5.9.1. Información a Nivel del Socio – Datos del Socio 
Diagrama de Secuencia: 
 
Ilustración 44: Diagrama de Secuencia – Datos del Socio 
El Administrador del Club puede ingresar a Datos de Usuario donde tiene un 
registro con todos sus datos en general, la funcionalidad que tiene sobre sus 
propios datos es la de modificar. 
Otra opción que tiene el administrador del club sobre sus datos es la de 
cambiar o restablecer su Usuario y Contraseña con la funcionalidad de 
modificar. 
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4.5.9.2. Reportes 
Diagrama de Secuencia: Reportes 
 
Ilustración 45: Diagrama de Secuencia - Reportes  
Los diferentes roles que se manejan en la aplicación: Administrador de 
Dominio, Administrador de Club y los Socios pueden visualizar un listado de 
reportes. El módulo de reportes permitirá la visualización de los datos en el 
contexto de Distrito de forma gráfica y en detalle de datos. 
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4.6. Diagramas de Base de Datos 
4.6.1. Modelo Físico de la Base de Datos 
 
Ilustración 46: Diagrama de Base de Datos – Modelo Físico de la Base de Datos  
Diagrama de Base de Datos: Modelo Físico de la Base de Datos 
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4.6.2. Modelo Físico de la Base de Datos 
Diagrama de Base de Datos: Modelo Físico de la Base de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 47: Diagrama de Base de Datos – Modelo Físico de la Base de Datos  
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4.7. Funcionamiento del Sistema 
El Sistema tiene un determinado funcionamiento con cada uno de los perfiles 
de usuario que manejan el sistema de acuerdo a los parámetros 
especificados por la organización.  
4.7.1. Administrador de Dominio 
En el Sistema de Gestión de Programas Sociales en el perfil de 
administrador de dominio se puede seleccionar entre las pestañas de 
Usuarios, Distrito, Zonas, Clubes, Programas, Reportes. 
Dependiendo de la pestaña de Selección se describe el manejo de la 
información como son:  
 Usuarios: Se muestra el registro de todos los usuarios que pertenecen a 
la organización y que tienen sus membresías en cada club, además de 
las funcionalidades necesarias sobre el manejo de la información. 
 Distrito: Se encuentra la información de la organización DEKI a lo 
referente a su fecha de creación, el documento de aprobación para su 
creación.  
 Zonas: Se encuentra la información de las Zonas en las que se 
encuentra dividido la organización DEKI a nivel del Ecuador con las 
diferentes funcionalidades sobre su información.  
 Programas: Son todos los programas que se realizan en la organización 
DEKI distribuidos en cada club que son los encargados de ejecutarlos 
con las funcionalidades necesarias sobre la información de los 
Programas.  
Se lleva un seguimiento técnico-Financiero de los programas que tiene 
las siguientes fases:  
- Datos generales del programa: Información del Registro del 
Programas. 
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- Comunidad Beneficiada: Se maneja Información de la Comunidad 
Beneficiada donde se realiza el Programa de Servicio Social con las 
funcionalidades necesarias. 
- Seguimiento Técnico – Financiero donde se especifica el porcentaje 
de avance que se realiza en la ejecución de los programas, cabe 
indicar que se debe adjuntar el acta de respaldo que permita justificar 
la especificación del avance. 
- Custodios del Programas: Se debe definir las personas que van a 
estar a cargo del programa se puede seleccionar los cargos entre 
Líder y Ejecutor. 
 Reportes: Los reportes indican la información necesaria en forma gráfica 
y en forma de datos. 
 
Ilustración 48: Funcionamiento del Sistema – Administrador de Dominio 
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4.7.2. Administrador del Club 
En el Sistema de Gestión de Programas Sociales en el perfil de 
administrador del Club se puede seleccionar entre las pestañas de Datos 
Generales del Usuario, Clubes Administrados, Programas, Reportes. 
Dependiendo de la pestaña de Selección se describe el manejo de la 
información como son: 
 Datos Generales del Usuario: Se encuentra la información en general del 
administrador del Club con la funcionalidad de edición sobre sus datos. 
 Clubes Administrados: Se encuentra la información del club o clubes que 
se encuentran a su cargo. En cada club se muestra el registro de los 
socios que tienen su membresía en el club, además se maneja las 
funcionalidades necesarias sobre la información de los socios y club. 
Se lleva a cabo el manejo de registros de los socios que se encuentran 
en el club y de los socios que han salido de clubes. 
 Programas: Es el registro de los programas que se realizan en cada club 
que son los encargados de ejecutarlos con las funcionalidades 
necesarias sobre la información de los Programas.  
Se lleva un seguimiento técnico-Financiero de los programas que tiene 
las siguientes fases:  
 
- Datos generales del programa: Información del Registro del 
Programas. 
- Comunidad Beneficiada: Se maneja Información de la Comunidad 
Beneficiada donde se realiza el Programa de Servicio Social con las 
funcionalidades necesarias. 
- Seguimiento Técnico – Financiero: Se especifica el porcentaje de 
avance que se realiza en la ejecución de los programas, cabe indicar 
que se debe adjuntar el acta de respaldo que permita justificar la 
especificación del avance. 
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- Custodios del Programas: Se debe definir las personas que van a 
estar a cargo del programa se puede seleccionar los cargos entre 
Líder y Ejecutor. 
 Reportes: Los reportes indican la información necesaria en forma gráfica 
y en forma de datos.  
 
Ilustración 49: Funcionamiento del Sistema –Administrador del Club 
 
4.7.3. Socios 
En el Sistema de Gestión de Programas Sociales en el perfil de Socio se 
puede seleccionar entre las pestañas de Datos Generales del Usuario, 
Reportes. 
Dependiendo de la pestaña de Selección se describe el manejo de la 
información como son: 
 Datos Generales del Usuario: Se encuentra la información en general 
del Socio con la funcionalidad de edición sobre sus datos. 
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 Reportes: Los reportes indican la información necesaria en forma 
gráfica y en forma de datos. 
 
Ilustración 50: Funcionamiento del Sistema – Socio 
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CAPITULO 5 
5. MARCO ADMINISTRATIVO 
5.1. Recursos 
En la investigación y ejecución del Proyecto “SISTEMA DE GESTION DE 
PROGRAMAS SOCIALES PARA EL DISTRITO ECUATORIANO DE 
KIWANIS INTERNACIONAL”, se debe considerar los recursos utilizados. 
5.1.1. Recursos Institucionales (Universidad) 
 Asesores: Especialista que da asesoramiento en la realización del 
proyecto que realiza la función de Tutor del Proyecto de Tesis. 
5.1.2. Recursos de la Organización 
 Hosting: Las organización tiene un Hosting contratado para alojar las 
diferentes aplicaciones que se realizan. 
 Personal de Apoyo: Socios de la organización, que proporcionan la 
información necesaria del manejo de la Organización DEKI para el 
desarrollo de las aplicaciones. 
5.1.3. Recursos Humanos 
 Investigador (Autor de trabajo de grado): Egresado que realiza la 
investigación y el desarrollo del proyecto de Tesis. 
5.1.4. Recursos Materiales 
 Materiales de Desarrollo: Materiales de investigación y de escritorio 
utilizados en el transcurso del desarrollo de las aplicaciones. 
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5.2. Presupuesto y Financiamiento 
 
Nº 
 
RUBRO DE GASTOS 
 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
($) 
 
VALOR 
RUBRO 
($) 
 
1 
RECURSOS EMPRESARIALES 
DEKI 
   
Hostig Contratado 1500 h 0.0 50.0 
Personal de Apoyo  120 h 0.0 0.0 
SUBTOTAL 50.0 
 
2 
RECURSOS HUMANOS    
Tutor de trabajo de graduación 60 h 0.0 0.0 
Tribunal de Trabajo de Graduación 20 h 0.0 0.0 
Investigador (autor de trabajo de grado) 1408 h 1.63 2300.0 
SUBTOTAL 2300.0 
 
 
 
3 
RECURSOS MATERIALES    
Material de escritorio: 
 Resma de papel 
 Cartucho de tinta B/N 
 Cartucho color 
   
3 5.0 15.0 
3 10.0 30.0 
2 20.0 40.0 
Material Bibliográfico 
 Internet 
 
800 h 
 
0.70 
 
560.0 
Empastado del trabajo de grado 6 10.0 60.0 
SUBTOTAL 705.0 
4 OTROS    
Transporte 0 0 500.0 
SUBTOTAL 500.0 
TOTAL GASTOS 3555.0 
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IMPREVISTOS (10%) 355.5 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 3910.50 
Tabla 16: Presupuesto y Financiamiento 
5.3. Cronograma 
 
Ilustración 51: Cronograma 
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CAPITULO 6 
6. MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE 
LAS APLICACIÓNES 
6.1. Instalación de APPSERV 2.5.10 
Seleccionar el archivo de instalación: Ingresar a la carpeta tesis\Instaladores 
y seleccionar el instalador APPSERV 2.5.10. 
 
Ilustración 52: Carpeta de Instaladores 
Programa de Instalación: Hacer doble clic en el archivo appserv-2.5.10 para 
Iniciar. 
 
Ilustración 53: Icono del Programa de Instalación. 
Ejecución del Archivo de Instalación: En la ventana siguiente, dar clic en la 
opción si para empezar con la instalación. 
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Ilustración 54: Inicio del Programa de Instalación. 
Presentación del Archivo de Instalación: En la ventana de Bienvenida al 
programa dar clic en la opción Next> para continuar con la instalación. 
 
Ilustración 55: Bienvenida a la instalación Appserv 
Aceptación de los términos del uso de la licencia de instalación de AppServ 
Si usted está de acuerdo con los términos de instalación, haga clic en I 
Agree para continuar o de lo contrario haga clic en Cancel para salir de la 
instalación. 
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Ilustración 56: Aceptación de la Licencia de Instalación. 
Elección de la carpeta o unidad donde se va a instalar AppServ: 
 Seleccionar en Browse… la carpeta o unidad donde se va a instalar 
AppServ. Recomendable instalar en la raíz: C: \AppServ 
 Dar un clic en Next> para continuar. 
 
Ilustración 57: Selección de la Ruta de instalación. 
Selección de los componentes a instalar: Se debe dejar marcado por defecto 
todas las opciones y dar un clic en Next> para continuar con la instalación. 
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Ilustración 58: Ventana de componentes a Instalar. 
6.1.1. Configuración del Servidor Apache. 
 Colocar el nombre del servidor web: localhost 
 Agregar el correo electrónico del administrador del servidor xx@xx.com 
 Seleccionar el puerto TCP/IP, se recomienda mantener el puerto 80. 
 Dar un clic Next> para continuar. 
 
Ilustración 59: Pantalla configurar Apache Web Server. 
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6.1.2. Configurar la instancia del servidor MySQL 
 Enter root password: Ingresar la contraseña root, por seguridad ingresar 
una contraseña diferente, la cual permitirá el acceso a la base de datos 
MySQL. 
 Re-enter root password: Repetir la contraseña. 
 MySQL Server Setting: Se debe mantener la configuración por defecto. 
 Marcar:   
Old Password Support (PHP MySQL API Function): Para evitar errors de 
autenticidad. 
Enable InnoDB 
 Concluida la configuración dar clic en Install para continuar con la 
instalación. 
 
Ilustración 60: Configuración de la base de datos MySQL. 
Instalación de Archivos: Copia los archivos de AppServ en el ordenador. 
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Ilustración 61: Instalación de los archivos de AppServ. 
Fin de la instalación: Para concluir con la instalación dar un clic en Finish. 
 
Ilustración 62: Instalación completa de AppServ. 
6.1.3. Verificar la instalación 
Colocar en el browser la dirección local del servidor: 127.0.0.1 o localhost, 
nos indicará la información del software instalado. 
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Ilustración 63: Información del Software instalado. 
6.2. Instalación de flashplayer_11_ax_debug 
Seleccionar el archivo de instalación: Ingresar a la carpeta tesis\instaladores 
y seleccionar el instalador flashplayer_11_ax_debug. 
 
Ilustración 64: Carpeta de Instaladores 
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Programa de Instalación: Hacer doble clic en el archivo 
flashplayer_11_ax_debug para Iniciar. 
 
Ilustración 65: Icono del Programa de Instalación. 
Ejecución del Archivo de Instalación: En la ventana siguiente, dar clic en la 
opción si para empezar con la instalación. 
 
Ilustración 66: Inicio del Programa de Instalación. 
Aceptación de los términos del uso de la licencia de instalación de ADOBE 
FLASH PLAYER 
Si usted está de acuerdo con los términos de instalación, haga clic en la 
casilla para continuar o de lo contrario haga clic en Salir para salir de la 
instalación. 
 
Ilustración 67: Aceptación de la Licencia de Instalación. 
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Ejecutar la instalación: Para comenzar la instalación dar clic en INSTALAR. 
 
Ilustración 68: Ejecutar la instalación de flashplayer_11. 
6.3. Configuración de archivos 
Ingresar al Directorio Raíz C: donde se realizó la instalación del software, 
configurar el archivo que se creó con la instalación de AppServ. 
 
Ilustración 69: Ingresar al Directorio Raíz C 
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Seleccionar la carpeta Windows: Hacer doble clic en la carpeta. 
 
Ilustración 70: Seleccionar la carpeta Windows. 
Seleccionar el archivo php, dar clic derecho sobre el archivo y seleccionar 
Abrir con Bloc de notas. 
 
Ilustración 71: Seleccionar el archivo php.  
Editar el archivo php, buscar las siguientes líneas: memory_limit establecer 
los 128M. 
256: memory_limit = 128M; 
 
Ilustración 72: Editar la memory_limit 
Buscar las líneas: extension=php_mysql.dll , extension=php_pdo.dll , 
extension=php_pdo_mysql.dll y Habilitarlas quitando el ;  
599: extension=php_mysql.dll 
603: extension=php_pdo.dll 
606: extension=php_pdo_mysql.dll 
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Ilustración 73: Habilitar extensiones .dll 
6.4. ReIniciar los servicios del servidor web apache 
Ingresar a Administración de Equipos: Dar clic en Inicio, luego dar clic 
derecho en Equipo y seleccionar la opción Administrar. 
 
Ilustración 74: Ingresar a Administración de Equipos. 
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Ingresar a Servicios y Aplicaciones: Seleccionar la opción Servicios y 
Aplicaciones luego seleccionar la opción Servicios. 
 
Luego seleccionar la pestaña Estándar en la parte inferior de la ventana. 
 
 
Ilustración 75: Ingresar a Servicios y Aplicaciones. 
Seleccionar Apache2.2: Dar doble clic para ingresar a propiedades, en 
Estado de Servicio seleccionar la opción Detener.  
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Ilustración 76: Propiedades de Apache2.2. 
Detener los servicios de Apache2.2  
 
Ilustración 77: Detener los servicios de Apache2.2. 
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Iniciar los Servicios de Apache2.2 
 
Ilustración 78: Iniciar los servicios de Apache2.2 
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CAPITULO 7 
7. MANUALES DE LAS APLICACIONES 
7.1. MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
7.1.1. RESTAURAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
Ingresar en el Browser la dirección local: 127.0.0.1 
 
Ilustración 79: Ingresar la dirección local. 
Seleccionar la opción phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 
 
Ilustración 80: Ingresar phpMyAdmin. 
Ingresar el usuario y contraseña asignados en la configuración MySQL 
Server: Usuario: root  Clave:xxxx 
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Ilustración 81: Ingresar el usuario y contraseña de MySQL. 
En la interfaz de phpMyAdmin Crear nueva base de datos  
 
Ilustración 82: Ingresar el usuario y contraseña de MySQL. 
Escribir el Nombre de la Base: Kiwanis_db, la Cadena de Datos: 
utf8_unicode_ci y seleccionar la opción crear. 
 
Ilustración 83: Crear la base de datos. 
Luego de crear la base de datos seleccionar la opción Importar. 
 
Ilustración 84: Importar el script de la base de datos 
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Buscar el script de la base de datos, escoger la opción Examinar 
. 
Ilustración 85: Buscar el script de la base de datos. 
Seleccionar el script kiwanis_db.sql en la carpeta: Tesis\Aplicaciones\Bases 
de Datos. 
 
Ilustración 86: Seleccionar el script kiwanis_db.sql. 
Importación de Datos: Seleccionar la opción Continuar para importar los 
datos. 
 
Ilustración 87: Importación de Datos. 
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Importación de Datos completa: El mensaje que nos indica que todos los 
datos han sido restaurados. 
 
Ilustración 88: Importación de Datos completa. 
7.1.2. RESTAURAR LA APLICACIÓN 
Seleccionar la carpeta GPSKiwanis en la siguiente dirección: 
Tesis\Aplicaciones\Aplicaciones. 
 
Ilustración 89: Seleccionar la carpeta GPSKiwanis. 
Copiar la carpeta del Sistema  
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Ilustración 90: Copiar la carpeta del sistema. 
Ir a la Dirección de la instalación de AppServ: C:\AppServ1\www. 
 
Ilustración 91: Dirección de la instalación del AppServ. 
Pegar la carpeta del sistema GPSKiwanis en la carpeta www. 
 
Ilustración 92: Pegar la carpeta del sistema GPSKiwanis. 
Archivo de conexión a la Base de Datos: Se debe establecer la configuración 
en el archivo de conexión a la base de datos log.inout.ajax.php, que se 
encuentra en la siguiente dirección C:\AppServ1\www\GPSKiwanis. 
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Ilustración 93: Archivo de conexión a la Base de Datos. 
Configuración del archivo de conexión a la base de datos: Abrir el archivo 
log.inout.ajax.php dando doble clic. 
 
Configurar las siguientes líneas: 
 
Ilustración 94: Configuración del archivo de conexión a la Base de Datos. 
Línea 4: Establecer el usuario de ingreso a MySQL, es decir el usuario que 
se asigno en el momento de instalar AppServ. 
Línea 5: Establecer la password de ingreso a MySQL, es decir el password 
que se asigno en el momento de instalar AppServ. 
Línea6: Establecer el nombre de la Base de Datos. 
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Ejecutar la Aplicación: Ir al Browser del Navegador y escribir la siguiente 
dirección: 127.0.0.1/GPSKiwanis  
  
Ilustración 95: Ir al Browser del Navegador. 
Dar enter para ejecutar la Aplicación GPSKiwanis. 
 
Ilustración 96: Ejecutar la Aplicación GPSKiwanis. 
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7.2. MANUAL TÉCNICO DEL SITIO WEB KIWANIS DISTRITO 
ECUATORIANO 
7.2.1. RESTAURAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
Ingresar en el Browser la dirección local: 127.0.0.1 
 
Ilustración 97: Ingresar la dirección local.  
Seleccionar la opción phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 
 
Ilustración 98: Ingresar phpMyAdmin. 
Ingresar el usuario y contraseña asignados en la configuración MySQL 
Server: Usuario: root  Clave:xxxx 
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Ilustración 99: Ingresar el usuario y contraseña de MySQL. 
En la interfaz de phpMyAdmin Crear nueva base de datos  
 
Ilustración 100: Crear nueva base de datos. 
Escribir el Nombre de la Base: drupal, la Cadena de Datos: 
utf8_unicode_ci y seleccionar la opción crear. 
 
Ilustración 101: Crear la base de datos. 
Luego de crear la base de datos seleccionar la opción Importar. 
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Ilustración 102: Importar el script de la base de datos 
Buscar el script de la base de datos, escoger la opción Examinar 
 
. 
Ilustración 103: Buscar el script de la base de datos. 
Seleccionar el script drupal.sql en la carpeta: Tesis\Aplicaciones\Bases de 
Datos. 
 
Ilustración 104: Seleccionar el script drupal.sql. 
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Importación de Datos: Seleccionar la opción Continuar para importar los 
datos. 
 
Ilustración 105: Importación de Datos. 
Importación de Datos completa: El mensaje que nos indica que todos los 
datos han sido restaurados. 
 
Ilustración 106: Importación de Datos completa. 
7.2.2. RESTAURAR LA APLICACIÓN 
Seleccionar la carpeta webKiwanis en la siguiente dirección: 
Tesis\Aplicaciones\Aplicaciones. 
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Ilustración 107: Seleccionar la carpeta webkiwanis. 
Copiar la carpeta del Sistema  
 
Ilustración 108: Copiar la carpeta del sistema. 
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Ir a la Dirección de la instalación de AppServ: C:\AppServ1\www. 
 
Ilustración 109: Dirección de la instalación del AppServ. 
Pegar la carpeta del sistema webkiwanis en la carpeta www. 
 
Ilustración 110: Pegar la carpeta del sistema webkiwanis. 
Archivo de conexión a la Base de Datos: Se debe establecer la configuración 
en el archivo de conexión a la base de datos log.inout.ajax.php, que se 
encuentra en la siguiente dirección 
C:\AppServ1\www\webkiwanis\sites\default. 
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Ilustración 111: Archivo de conexión a la Base de Datos. 
Configuración del archivo de conexión a la base de datos: Abrir el archivo 
settings.php dando doble clic. 
 
Configurar las siguientes líneas: 
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Ilustración 112: Configuración del archivo de conexión a la Base de Datos. 
Línea 4: Establecer el usuario de ingreso a MySQL, es decir el usuario que 
se asigno en el momento de instalar AppServ. 
Línea 5: Establecer la password de ingreso a MySQL, es decir el password 
que se asigno en el momento de instalar AppServ. 
Línea6: Establecer el nombre de la Base de Datos. 
Ejecutar la Aplicación: Ir al Browser del Navegador y escribir la siguiente 
dirección: 127.0.0.1/webkiwanis  
 
Ilustración 113: Ir al Browser del Navegador. 
Dar enter para ejecutar la Aplicación webkiwanis. 
 
Ilustración 114: Ejecutar la Aplicación GPSKiwanis. 
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7.3. MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA DE GESTION DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
7.3.1. ADMINISTRADOR DE DOMINIO 
Una vez ejecutado la aplicación en cualquier navegador ingresa a la página 
de acceso del sistema, se debe ingresar el usuario y clave de administrador 
de dominio. 
 
Ilustración 115: Página acceso al sistema-Administrador de Dominio 
Inicio 
 
Ilustración 116: Página principal del sistema-Administrador de dominio. 
Disponemos de un menú dividido en varios submenús, los cuales son: 
 SubMenú Usuarios 
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 SubMenú Distritos 
 SubMenú Zonas 
 SubMenú Clubes 
 SubMenú Programas 
Submenú Usuarios 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 117: Submenú Usuarios. 
Opción de Submenú: Usuarios 
En esta página de Usuarios del sistema se encuentra el registro de todos 
socios del DEKI 
 
Ilustración 118: Opción de Submenú: Usuarios. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Editar 
En esta página se pueden editar los datos establecidos para el Socio. 
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Ilustración 119: Opción de Página: Editar Usuario. 
Opción de Página: Búsqueda de Registros 
En esta opción se pueden buscar los socios en sus diferentes atributos 
como: Nombre, Apellido, Profesión 
 
Ilustración 120: Opción de Página: Búsqueda de Registros 
Opción de Submenú: Nuevo Usuario 
En la página de Registro de Nuevo Usuario se puede ingresar un nuevo 
socio con los siguientes datos:  
Datos en general del Socio. 
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Asignar el Tipo de Socio entre las opciones de Superadministrador, Administrador y Socio de 
esta manera se establece los permisos de ingreso a la aplicación. 
Asignar un usuario y clave para el ingreso a la aplicación. 
 
Ilustración 121: Opción de Submenú: Nuevo Usuario 
Submenú Distritos 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 122: Submenú Distritos. 
Opción de Submenú: Distritos 
En esta página de Distritos Registrados del sistema se encuentra la 
información del DEKI 
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Ilustración 123: Opción de Submenú: Distritos. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Detalles 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos del DEKI y 
guardar documentos importantes. 
 
Ilustración 124: Opción de Página: Detalles. 
Opción de Página: Búsqueda de Registros 
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En esta opción se pueden buscar los distritos en sus diferentes atributos 
como: Nombre Distrito.  
 
Ilustración 125: Opción de Página: Búsqueda de Registros 
Opción de Submenú: Nuevo Distrito 
En la página de Registro de Nuevo Distrito se puede ingresar un nuevo 
Distrito con la información necesaria, como la organización se maneja en la 
actualidad en un solo distrito que es DISTRITO ECUATORIANO que da la 
opción abierta para cuando se cambien las políticas de la organización al 
descentralizar su manejo.  
 
Ilustración 126: Opción de Submenú: Nuevo Distrito. 
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Submenú Zonas 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 127: Submenú Zonas. 
Opción de Submenú: Zonas 
En esta página de Zonas Registradas del sistema se encuentra las Zonas 
que integran el DEKI. 
 
Ilustración 128: Opción de Submenú: Zonas. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Detalles 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos de las Zonas y 
guardar documentos importantes. 
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Ilustración 129: Opción de Página: Detalles. 
Opción de Página: Búsqueda de Registros 
En esta opción se pueden buscar las Zonas en sus diferentes atributos 
como: Nombre Zona. 
 
Ilustración 130: Opción de Página: Búsqueda de Registros 
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Opción de Submenú: Nueva Zona 
En la página de Registro de Nueva Zona se puede ingresar una nueva Zona 
con la información necesaria.  
 
Ilustración 131: Opción de Submenú: Nueva Zona. 
Submenú Clubes 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 132: Submenú Clubes. 
Opción de Submenú: Clubes. 
En esta página de Clubes Registrados del sistema se encuentran los Clubes 
que integran el DEKI. 
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Ilustración 133: Opción de Submenú: Clubes. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Detalles 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos de los Clubes y 
guardar documentos importantes. 
 
Ilustración 134: Opción de Página: Detalles. 
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Opción de Página: Programas 
En esta página se muestra el registro de los programas que se realizan en el 
club. 
 
Ilustración 135: Opción de Página: Programas. 
Opción de Página: Búsqueda de Registros 
En esta opción se pueden buscar los clubes en sus diferentes atributos 
como: Nombre de Club. 
 
Ilustración 136: Opción de Página: Búsqueda de Registros 
Opción de Submenú: Administradores por Clubes 
En la página de Administradores por Clubes se muestran el registro de los 
clubes que tienen administradores. 
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Ilustración 137: Opción de Submenú: Administradores por Clubes 
Opción de Página: Detalles 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos de los Clubes y 
guardar documentos importantes. 
 
Ilustración 138: Opción de Página: Detalles. 
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Opción de Submenú: Nuevo Club. 
En la página de Registro de Nuevo Club se puede ingresar un nuevo club 
con la información necesaria.  
 
Ilustración 139: Opción de Submenú: Nuevo Club. 
Submenú Programas 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 140: Submenú Programas. 
Opción de Submenú: Programas. 
En esta página de Programas Registrados del sistema se encuentran los 
programas que realizan los Clubes que integran el DEKI. 
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Ilustración 141: Opción de Submenú: Programas. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Editar 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos de los 
Programas. 
 
Ilustración 142: Opción de Página: Editar. 
Opción de Página: Ficha 
En la ficha se maneja las siguientes opciones de la información relacionada 
con los Programas 
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Ilustración 143: Opción de Página: Ficha 
Opción de Página: Ficha – Datos Generales del Programa. 
En esta parte de la Ficha se muestra la información más importante de los 
programas. 
 
Ilustración 144: Opción de Página: Ficha – Datos Generales del Programa. 
Opción de Página: Ficha – Comunidad Beneficiada 
En esta opción se maneja la información de la Comunidad Beneficiada 
donde se realizó el Programa.  
Se maneja el ingreso de la información y la actualización de Información. 
 
Ilustración 145: Opción de Página: Ficha – Comunidad Beneficiada 
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Opción de Página: Ficha – Seguimiento Técnico-Financiero 
En esta opción se maneja los avances que se realizan en los Programas, 
con la opción de adjuntar las actas respaldo que permitan el ingreso de los 
porcentajes de avances que se realizan en el aspecto técnico como 
financiero. 
 
Ilustración 146: Ficha – Seguimiento Técnico-Financiero 
Opción de Página: Ficha – Custodios-Programas 
En esta opción se maneja los cargos de los custodios de los Programas, se 
puede asignar entre Líder o ejecutor del programa, además se asigna el 
periodo que va a estar a cargo con la fecha de inicio y la fecha final. 
 
Ilustración 147: Ficha – Custodios-Programas. 
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7.3.2. ADMINISTRADOR DE CLUB 
Una vez ejecutado la aplicación en cualquier navegador ingresa a la página 
de acceso del sistema, se debe ingresar el usuario y clave de administrador 
de Club. 
 
 
Ilustración 148: Página acceso al sistema-Administrador de Club. 
Inicio 
 
Ilustración 149: Página principal del sistema-Administrador de Club. 
Disponemos de un menú dividido en varios submenús, los cuales son: 
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 SubMenú Datos Generales de Usuario 
 SubMenú Clubes Administrados 
 SubMenú Programas 
 
Submenú Datos Generales de Usuario 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 150: Submenú Datos Generales de Usuario. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Submenú: Actualizar 
En esta página de Usuarios del sistema se encuentra la información en 
General del Administrador del Club en la que se tiene la opción de actualizar 
si es necesario. 
 
Ilustración 151: Opción de Página: Actualizar. 
Submenú Clubes Administrados 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
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Ilustración 152: Submenú Clubes Administrados. 
Opción de Submenú: Clubes Administrados 
En esta página de Clubes Administrados del sistema se encuentran el 
registro de los clubes que se encuentran a su cargo 
. 
Ilustración 153: Opción de Submenú: Clubes Administrados 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Actualizar 
En esta página se encuentra la información del Club en la que se pueden 
actualizar ciertos campos de la información. 
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Ilustración 154: Opción de Página: Actualizar. 
Opción de Página: Socios 
En esta página se encuentra el registro de los socios pertenecientes al Club. 
 
Ilustración 155: Opción de Página: Socios. 
Opción de Página: Asignación Cargo Directiva 
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En esta página se encuentra el registro de los socios pertenecientes al Club 
a los cuales se les puede asignar un cargo que conforme la junta directiva:  
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero. 
 
Ilustración 156: Asignación Cargo Directiva. 
Opción de Página: Desactivar Socio 
Esta porción nos permite desactivar al socio que decida abandonar el club, 
se debe ingresar su la fecha de salida. 
 
Ilustración 157: Opción de Página: Asignación Desactivar Socio 
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Opción de Página: Socios Inactivos-Activar Socios 
Esta porción se encuentra el registro de los socios que han abandonado el 
club. 
 
Ilustración 158: Opción de Página: Socios Inactivos 
Opción de Página: Activar 
Permite Activar al socio que decida regresar al club se debe ingresar su la 
fecha de ingreso. 
 
Ilustración 159: Opción de Página: Socios Inactivos 
Opción de Página: Editar 
En esta página se pueden editar los datos establecidos para el Socio, para lo 
cual se debe dar clic en el nombre del socio. 
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Ilustración 160: Opción de Página: Editar Usuario. 
Opción de Página: Búsqueda de Registros 
En esta opción se pueden buscar los socios en sus diferentes atributos 
como: Nombre, Apellido, Profesión 
 
Ilustración 161: Opción de Página: Búsqueda de Registros 
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Opción de Submenú: Añadir Socio 
En la página de Registro de Añadir Socio se puede ingresar un nuevo socio 
al club con los siguientes datos:  
Datos en general del Socio. 
Asignar un usuario y clave para el ingreso a la aplicación.  
 
Ilustración 162: Opción de Submenú: Añadir Socio 
Submenú Programas 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 163: Submenú Programas. 
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Opción de Submenú: Programas. 
En esta página de Programas Registrados del sistema se encuentran los 
programas que realizan los Clubes que administra. 
 
Ilustración 164: Opción de Submenú: Programas. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Página: Editar 
En esta página se pueden actualizar los datos establecidos de los 
Programas. 
 
Ilustración 165: Opción de Página: Editar. 
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Opción de Página: Ficha 
En la ficha se maneja las siguientes opciones de la información relacionada 
con los Programas 
 
Ilustración 166: Opción de Página: Ficha 
Opción de Página: Ficha – Datos Generales del Programa. 
En esta parte de la Ficha se muestra la información más importante de los 
programas. 
 
Ilustración 167: Opción de Página: Ficha – Datos Generales del Programa. 
Opción de Página: Ficha – Comunidad Beneficiada 
En esta opción se maneja la información de la Comunidad Beneficiada 
donde se realizó el Programa.  
Se maneja el ingreso de la información y la actualización de Información. 
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Ilustración 168: Opción de Página: Ficha – Comunidad Beneficiada 
Opción de Página: Ficha – Seguimiento Técnico-Financiero 
En esta opción se maneja los avances que se realizan en los Programas, 
con la opción de adjuntar las actas respaldo que permitan el ingreso de los 
porcentajes de avances que se realizan en el aspecto técnico como 
financiero. 
 
Ilustración 169: Ficha – Seguimiento Técnico-Financiero 
Opción de Página: Ficha – Custodios-Programas 
En esta opción se maneja los cargos de los custodios de los Programas, se 
puede asignar entre Líder o ejecutor del programa, además se asigna el 
periodo que va a estar a cargo con la fecha de inicio y la fecha final. 
 
Ilustración 170: Ficha – Custodios-Programas. 
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7.3.3. Socio 
Una vez ejecutado la aplicación en cualquier navegador ingresa a la página 
de acceso del sistema, se debe ingresar el usuario y clave de Socio.  
 
Ilustración 171: Página acceso al sistema-Socio. 
Inicio 
 
Ilustración 172: Página principal del sistema-Socio. 
Disponemos de un menú dividido en varios submenús, los cuales son: 
 SubMenú Datos Generales de Usuario. 
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Submenú Datos Generales de Usuario 
Dentro de este submenú se puede encontrar las siguientes opciones:  
 
Ilustración 173: Submenú Datos Generales de Usuario. 
En la página se encuentran las siguientes opciones: 
Opción de Submenú: Actualizar 
En esta página de Usuarios del sistema se encuentra la información en 
General del Administrador del Club en la que se tiene la opción de actualizar 
si es necesario. 
 
Ilustración 174: Opción de Página: Actualizar. 
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7.3.4. Submenú Reportes 
Este submenú se encuentra disponible para todos los tipos de usuarios para 
el conocimiento en general del manejo de la organización. 
 Administrador de Dominio. 
 
Ilustración 175: Submenú Reportes-Administrador de Dominio 
 Administrador del Club. 
 
Ilustración 176: Submenú Reportes-Administrador de Club 
 Socios de la Organización. 
 
Ilustración 177: Submenú Reportes-Socio 
 
Opción de Submenú: Listado de Reportes 
Dentro de esta página se pueden encontrar el siguiente listado de reportes: 
Reporte Grafico-Número de Programas por Club 
Reporte Grafico-Monto Presupuestario por club 
Reporte Grafico-Número de Socios por Club 
Reporte Datos-Programas del DEKI 
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Ilustración 178: Opción de Página: Listado de Reportes 
Opción de Página: Reporte Grafico-Número de Programas por Club 
En este reporte grafico se muestran el número de programas que se realizan 
en cada club de la organización DEKI. 
 
Ilustración 179: Opción de Página: Reporte Grafico-Número de Programas por Club 
Opción de Página: Reporte Grafico-Monto Presupuestario por club 
En este reporte grafico se muestra el monto presupuestario que se ha 
manejado en los programas en cada club. 
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Ilustración 180: Reporte Grafico-Monto Presupuestario por club. 
Opción de Página: Reporte Grafico-Número de Socios por Club 
En este reporte grafico se muestran el número de socios con los que cuenta 
cada club de la organización DEKI. 
 
Ilustración 181: Opción de Página: Reporte Grafico-Número de Socios por Club 
Opción de Página: Reporte Datos-Programas del DEKI 
En este reporte grafico se muestran el número de socios con los que cuenta 
cada club de la organización DEKI. 
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Ilustración 182: Opción de Página: Reporte Datos-Programas del DEKI 
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7.4. MANUAL DE USUARIO DE SITIO WEB KIWANIS DISTRITO 
ECUATORIANO 
7.4.1. Administrador del sitio 
Ejecutar código de Administrador 
Ejecutado la aplicación en cualquier navegador con el código de 
administrador: ?q=user dar enter. 
 
Ilustración 183: Ejecutar Código de Administrador. 
Ingreso del administrador 
Se muestra la página de Cuenta de usuario que nos permite ingresar a la 
administración de la aplicación. 
Se debe ingresar el usuario y clave de administrador. 
 
Ilustración 184: Ingreso del Administrador. 
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7.4.2. Interfaz Administrativa 
Luego de ingresar como administrador se presenta una página con la 
interfaz administrativa que nos permite realizar diferentes funciones. 
 
Ilustración 185: Interfaz administrativa 
7.4.3. Gestión del Contenido del Sitio Web. 
7.4.3.1. Submenú: Contenido 
Administra el contenido y comentarios del Sitio Web, seleccionar la opción 
Contenido y dar doble clic. 
 
Ilustración 186: Gestión del Contenido del Sitio Web 
7.4.3.2. Opciones de Submenú: Contenido 
En este submenú se encuentran las Siguientes opciones: 
Añadir Contenido. 
Mostrar Elementos. 
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Opciones de Actualización 
 
Ilustración 187: Opciones de Submenú 183: Contenido 
Opciones de Pagina: Añadir Contenido 
1.- Seleccionar el Tipo de Contenido que se va a crear, en nuestro caso para 
crear otra página para el Sitio Web se debe manejar Basic Page. 
 
Ilustración 188: Seleccionar el Tipo de Contenido 
2- Establecer el Titulo de la Pagina con que se va a mostrar y escribir en el 
editor la información a publicar cabe resaltar que se puede ingresar 
imágenes. 
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Ilustración 189: Establecer el Titulo y la Información del contenido de página. 
3- Asignar el Formato de texto que Drupal va a interpretar para su 
publicación. 
Filtered HTML: Las direcciones de las páginas web y las de correo se 
convierten en enlaces automáticamente, etiquetas HTML permitidas. 
Full HTML: Las direcciones de las páginas web y las de correo se 
convierten en enlaces automáticamente, las líneas y los párrafos se 
reconocen automáticamente.  
Plain text: No se permiten etiquetas HTML, las direcciones de las páginas 
web y las de correo se convierten en enlaces  
PHP code: Usando código PHP personalizado. 
 
Ilustración 190: Establecer el Formato de Texto 
4.- Configuración de la publicación en el menú 
Se debe configurar el titulo que va a tener cuando se anexe el nodo al menú 
para su publicación. 
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El alias con la que se va a reconocer la página cuando se realice su 
búsqueda o navegación a través del sitio. 
Establecer si se admiten comentarios de los usuarios en general en la 
página. 
Información de Auditoria: Automáticamente se genera la información al crear 
la página. 
Opciones de Publicación: Establecer si la página va a ser publicada. 
 
Ilustración 191: Configuración de Publicación en el Menú 
Opciones de Submenú: Mostrar elementos. 
 Se establecen los filtros para mostrar los nodos. 
 
Ilustración 192: Mostrar elementos 
Opciones de Submenú: Opciones de Actualización. 
Se establece la opción como se debe actualizar los nodos del Sitio Web. 
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Ilustración 193: Opciones de Pagina-Opciones de Actualización 
7.4.3.3. Estructura del Sitio Web. 
Submenú: Estructura 
Administra bloques, tipos de contenido y menús del Sitio Web, para ingresar 
dar doble clic en Estructura. 
 
Ilustración 194: Estructura del Sitio Web 
Opciones de Submenú: Estructura 
En este submenú se encuentran las Siguientes opciones: 
Bloques. 
Menús. 
 
Ilustración 195: Opciones de Submenú- Estructura del Sitio Web. 
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Opciones de Submenú: Bloques 
Configurar qué bloques de contenido aparecen en las zonas laterales del 
sitio y en otras regiones. 
 
Ilustración 196: Opciones de Submenú- Bloques de Contenido. 
Opciones de Pagina: Añadir Bloque. 
1- Establecer el Titulo del Bloque con que se va a mostrar y escribir en el 
editor la información a publicar cabe resaltar que se puede ingresar 
imágenes. 
 
Ilustración 197: Establecer el Titulo y la Información del Bloque. 
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2- Asignar el Formato de texto que Drupal va a interpretar para su 
publicación. 
Filtered HTML: Las direcciones de las páginas web y las de correo se 
convierten en enlaces automáticamente, etiquetas HTML permitidas.  
Full HTML: Las direcciones de las páginas web y las de correo se 
convierten en enlaces automáticamente, las líneas y los párrafos se 
reconocen automáticamente.  
Plain text: No se permiten etiquetas HTML, las direcciones de las páginas 
web y las de correo se convierten en enlaces  
PHP code: Usando código PHP personalizado. 
 
Ilustración 198: Establecer el Formato de Texto 
3.- En las Opciones de Región se debe especificar en qué temas y regiones 
se muestra este bloque. En muestro caso se debe tomar encuenta las 
regiones del tema Garland (tema predeterminado) que es el establecido para 
el Sitio Web. 
 
Ilustración 199: Establecer las regiones del Sitio. 
4.- Configurar las opciones de visibilidad 
Establecer si la publicación del bloque tiene restricciones de en alguna 
página. 
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Establecer el tipo de contenido va a tener el bloque: Basic Page o Article. 
Establecer si se debe mostrar el bloque a roles determinados. 
 
Ilustración 200: Configurar las opciones de visibilidad. 
Opciones de Pagina: Asignar Bloque a Región. 
En esta página se muestran todos los bloques creados algunos del tema 
Garland y otros creados por el administrador para su publicación. 
Para asignar un bloque a una región seleccionar el bloque y en la pestaña 
escoger la región de publicación. 
 
Ilustración 201: Opciones de Submenú-Asignar Bloque a la Región. 
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Opciones de Submenú: Menús. 
Cada menú tiene un bloque correspondiente que se gestiona en la página de 
administración de bloques. 
 
Ilustración 202: Opciones de Submenú-Menús. 
Opciones de Pagina: Añadir Enlace de Pagina. 
Se debe establecer el Título que se usará en el menú para este enlace. 
Los enlaces de menú que no estén activados no se mostrarán en ningún 
menú. 
 
 
Ilustración 203: Opciones de Pagina-Añadir Enlace de Pagina. 
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Opciones de Pagina: Orden de Enlaces de Paginas. 
Se puede establecer el orden de los enlaces que se van a mostrar en el 
menú, se debe mantener presionado sobre el enlace y arrastrarlo 
colocándolo en el orden deseado. 
 
Ilustración 204: Opciones de Pagina-Orden de Enlaces de Paginas. 
7.4.4. Gestión del Diseño del Sitio Web 
7.4.4.1. Submenú: Apariencia 
Seleccionar y configurar el tema predeterminado para su sitio web. Hay 
temas alternativos disponibles. 
 
Ilustración 205: Submenú-Apariencia 
Opciones de Submenú: Tema Habilitado Garland 
El tema Garland muestra varias columnas que se puede configurar para 
modificar los colores y cambiar entre distribuciones de ancho fijo y fluido. 
 
Ilustración 206: Submenú-Apariencia 
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Opciones de Pagina: Apariencia-Tema. 
Se puede configurar el color y el ancho del tema. 
 
Ilustración 207: Opciones de Pagina: Apariencia-Tema. 
Opciones de Pagina: Elementos de Visualización. 
Activa o desactiva la visualización de ciertos elementos de la página  
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Ilustración 208: Opciones de Pagina: Elementos de Visualización. 
7.4.5. Actualizaciones  de Seguridad 
7.4.5.1. Crear un Respaldo de la Base de Datos. 
Crear un respaldo de la Base de Datos, exportando la Base 
 
Ilustración 209: Exportar la Base de Datos 
 
Ilustración 210: Guardar la Base de Datos 
7.4.5.2. Respaldar el Archivo Sities 
En los archivos de Drupal seleccionar el archivo Sities y comprimirlo para 
respaldarlo 
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Ilustración 211: Respaldar el archivo Sites 
7.4.5.3. Informe de estado del Sitio Web 
El Sitio Web esta configurado para enviar los correos electrónicos cuando 
haya actualizaciones de seguridad disponibles. 
 
Ilustración 212: Mensaje de Actualizaciones de Seguridad 
Ingresar al panel de administrador del Sitio Web  
 
Ilustración 213: Ingresar al panel de administrador 
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Ingresar el Nombre de Usuario y Contraseña de Administrador del Sitio. 
 
Ilustración 214: Ingresar usuario y clave de administrador 
Verificar el Informe de Estado del Sitio Web 
 
Ilustración 215: Menú de Administración. 
En el menu de administración ingresar a Informes. 
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Ilustración 216: Informes de Estado 
Verificar las actualizaciones disponibles para el Sitio Web. 
 
Ilustración 217: Versión de Actualización. 
Descargar del Sitio de Drupal la nueva versión de actualización. 
 
Ilustración 218: Sitio Oficial de Descarga. 
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Para subir al hosting es necesario descargar la versión en formato .tar.gz 
 
Ilustración 219: Descargar Versión en formato .tar.gz 
Ingresar al hosting mediate la siguiente URL. 
 
Ilustración 220: Ingresar al hosting 
Validar el Usuario y Contraseña para el ingreso al hosting. 
 
Ilustración 221: Usuario y Contraseña de ingreso al Hosting 
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Ingreso al panel de Administración del Hosting 
 
Ilustración 222: Panel de Administración del Hosting. 
Ingresar a Administrador de Archivos. 
 
 
 
 
Ilustración 223: Administrador de Archivos 
Subir el archivo de actualización al hosting 
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Ilustración 224: Subir archivo al hosting 
Extraer el archivo en formato .tar.gz 
 
Ilustración 225: Extraer el archivo 
Ir al Menú de Administrador de la Sitio Web a la pestaña Configuración. 
 
Ilustración 226: Pestaña Configuración 
En el panel de Desarrollo, seleccionar la Opción en Modo de Mantenimiento 
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Ilustración 227: Opción Modo de Mantenimiento 
Configurar el Sitio a Modo de Mantenimiento, establecer el mensaje que va a 
desplegarse en la página mientras se realiza las actualizaciones. 
 
Ilustración 228: Configurar a Modo de Mantenimiento 
 
Ilustración 229: Sitio Web en modo de mantenimiento 
En el Browser escribir la dirección para la actualización. 
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Ilustración 230: Actualización del Sitio 
Verificar los requerimientos de respaldo. 
 
Ilustración 231: Verificar el requerimiento. 
Continuar con la actualización del Sitio 
 
Ilustración 232: Actualización del Sitio 
Verificar el Informe de Estado del Sitio Web en el menú de Administración en 
la opción Informes. 
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Ilustración 233: Informe de Estado 
Actualizar las tareas de drupal. 
 
Ilustración 234: Actualizar el Cron 
Poner en línea el Sitio Web, desactivando el modo de mantenimiento. 
 
Ilustración 235: Desactivar el Modo de Mantenimiento 
Verificar el correcto funcionamiento del sitio volviendo a ingresar al Sitio 
Web: www.kiwanis.org.ec  
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Ilustración 236: Sitio en Línea 
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CONCLUSIONES 
Diseño y Gestión del sitio web: Kiwanis Distrito Ecuatoriano 
 El Sitio Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano utiliza un sistema de código 
abierto con licencia GNU/GPL desarrollado en PHP, implementado sobre 
servidor Apache y el motor de base de datos MySQL, por lo que se 
destaca la calidad de su código y de las páginas generadas, el respeto 
de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y 
consistencia de todo el Sitio Web. 
 Con la utilización de Drupal un sistema dinámico, se ha  almacenando el 
contenido textual de las páginas y la configuración de la estructura del 
Sitio Web en una Base de Datos, los cuales se editan utilizando un 
entorno Web.  
 El administrador del Sitio realiza la Gestión del Contenido y Diseño de 
una manera fácil a través de una interfaz unificada, accediendo al back-
end de Drupal realizando los cambios y visualizándolos en el frond-end 
sin necesidad de utilizar algún software adicional. 
 La estructura del Sitio Web almacenada en la base de datos presenta 
una visión jerárquica, facilitando el control Estadístico del Sitio, 
Configuraciones de Seguridad, y el Crecimiento de funcionalidades 
través de la configuración de módulos Open Source.  
 Al tener todos los datos del portal en una base de datos estructurada en 
el servidor se facilita el backup y reestructuración del portal. 
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CONCLUSIONES 
Sistema de Gestión de Programas Sociales 
 El sistema se ha generado mediante el lenguaje de programación PHP 
que permite tener un sistema robusto, en creación de bases de datos 
MySQL y se ha añadido elementos interactivos con JavaScript y Ajax 
para mostrar una interfaz amigable para el usuario. 
 Las actas que se manejan en la organización son anexadas en el 
sistema y guardadas en la carpeta pdfs y como medio de respaldo se 
genera un autoguardado en la carpeta pdfs_backup permitiendo tener 
seguridad en la documentación que se maneja. 
 El sistema permite llevar a cabo la Gestión de la Información que se 
maneja en toda la organización de acuerdo a la forma que se encuentra 
estructurada en Distrito, Zonas y Clubes, mostrándola de forma precisa y 
oportuna. 
 Se ha creado una estructura de base de datos única oficial para la 
organización DEKI, de esta forma se ha logrado integrar la información 
de todos los clubes que lo conforman en los aspectos relevantes como: 
la información del club, los Programas de Servicio Social que se generan 
en cada uno de ellos, los socios que integran el club e información del 
mismo. 
 Se tiene una mejor visión del desarrollo de los Programas de Servicio 
Social al realizar el registro y seguimiento de los Programas de Servicio 
Social identificando los actores que intervienen y el avance de los 
recursos técnicos-financieros, mediante sus respectivas actas de 
respaldo. 
 Los reportes al utilizar una herramienta como FusionCharts ha permitido 
generar reportes estadístico llamativos indicando información importante 
y fácil de entender para los Socios. 
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RECOMENDACIONES 
Sitio Web Kiwanis Distrito Ecuatoriano 
 Realizar las actualizaciones de seguridad cada vez que se mande el 
informe del sitio al correo electrónico del administrador. 
 Actualizar como mínimo semanalmente el cron de drupal de esta manera 
se realizan tareas de mantenimiento automáticamente en Sitio Web. 
 Realizar el respaldo del Sitio Web como mínimo de forma semanal tanto 
de la base de datos (Drupal) para evitar pérdida de información, como 
del Sitio alojada en el hosting en la carpeta public_html. 
Sistema de Gestión de Programas Sociales 
 Configurar correctamente el archivo log.inout.ajax.php para la conexión 
del sistema con la base de datos asignando nombre de usuario y 
contraseña de establecidas.  
 Las siguientes carpetas deben tener permisos 777 o (lectura/escritura) 
para las opciones habilitadas en el sistema funcionen correctamente. 
- img 
- pdfs 
- pdfs_backup 
 Los archivos a adjuntar deben ser de un tamaño máximo de acuerdo a lo 
que indique el archivo de configuración php.ini 
 La configuración del php.ini debe de ser un mínimo 128 Mb de memoria 
asignado. 
Realizar el respaldo tanto de la base de datos para evitar pérdida de 
información como del sistema GPSKiwanis alojada en el hosting en la 
carpeta public_html como mínimo de forma semanal. 
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